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PROYECTO PEDAGOGICO. 
ELABORACION DE UNA CARTILLA PARA LA PROMOCION 
DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, A PARTIR DEL 
CONTEXTO EN EL GRADO SEXTO DE LA BASICA 
SECUNDARIA DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL PÍO XII 
DE SAN JACINTO BOLIVAR. 
INTRODUCCIÓN 
El fascinante mundo de la lectura y la escritura, cada día se hace más 
necesario, debido a las grandes dificultades que posee el alumno en 
éste campo, pensando en éstas dos valencias hemos querido buscar 
alternativas de soluciones. 
Una de las alternativas es adelantar un proyecto pedagógico 
encaminado hacía el mejoramiento de la lectura y la escritura. 
El presente proyecto pedagógico planteado busca recopilar las 
tradiciones del folklore Sanjacintero, y a partir de éstos elaborar una 
cartilla, para la promoción de la lectura y la escritura, será una ayuda 
educativa que podrán utilizar todos los profesores del sexto grado del 
Colegio Departamental Pío XII de San Jacinto Bolívar. 
El manejo de la lectura y la escritura debe ser una tarea de creatividad, 
donde es fundamental, por parte del estudiante una motivación 
inacabable en todo el proceso a partir de la creatividad y la 
motivación, el estudiante irá apoderándose y a la vez creando su 
intelecto en la rama de la lectura y la escritura, mirando esto es donde 
el profesor de castellano debe mejorar y aprovechar los intereses 
socioculturales, económicos, de sus alumnos, para crear un individuo 
activo y crítico de su propio contexto. 
Este trabajo de lectura y escritura toma las creaciones populares y 
culturales de San Jacinto Bolívar, para llevarlas a las aulas de clases. 
El estudiante encontrará talleres de lectura y escritura basados en las 
canciones, décimas, cuentos, leyendas, mitos, coplas, poesías y otras 
lecturas del contexto Sanjacintero, ésta ayuda educativa servirá de 
apoyo a todo los estudiantes del sexto grado del Colegio 
Departamental Pío XII de San Jacinto Bolívar. 
Compañero educador de castellano y amigo estudiante, ésta es una 
linda oportunidad para renovar el quehacer pedagógico. Las 
actividades incluidas en éste trabajo ayudaran a despertar la 
creatividad del educador, como la del educando. Es entrar como se 
dice popularmente" En nuestra salsa" es algo fabuloso, para conocer y 
aprender a la vez nuestro folklore. 
Por último se explorará el mundo de la pragmalinguistica para aterrizar 
en todas esas expresiones y dichos populares de la gente del común, 
que se dan en los barrios de San Jacinto, para estudiar su connotación 
en el contexto, que es la puerta de entrada al San Jacinto. 
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ANEXOS 
1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
Elaboración de una cartilla para la promoción de la lectura y la 
escritura a partir del contexto, en el grado sexto de la básica 
secundaria, Colegio Departamental Pío XII de San Jacinto Bolívar. 
Para mejorar la lectura y la escritura en los estudiantes. 
Desde la perspectiva constructivista. 
A través de los géneros narrativos de San Jacinto Bolívar. 
Basado en los conceptos teóricos de: 
Van Dijk: Hipótesis de macroestructura y superestructura. 
Jenkis: Teoría del contexto. 
Vigosticy: Zonas de desarrollo próximo en las posibilidades cognitivas 
de un individuo. 
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A. Bandura: Teoría del aprendizaje social. 
Jean Piaget: constructivismo, contenido manifieste. 
Worf y Eduar Sapir: Las estructuras lingüísticas. 
Bruner: Significado y adquisición de conceptos. 
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Para orientar su proceso formativo el estudiante del sexto grado del 
Colegio Departamental Pío XII de San Jacinto Bolívar, de la básica 
secundaria, posee grandes deficiencias en el campo de la lectura y 
escritura, deficiencias que le impiden su desarrollo normal en todas las 
áreas del saber. Además se ve afectado en su competencia analítica y 
lingüística. 
¿Cómo incide la producción de una cartilla de lectura y escritura a 
partir del contexto, en el aprendizaje de los estudiantes del sexto grado 
del Colegio Departamental Pío XII de San Jacinto Bofivar de la básica 
secundaria?. 
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3.- JUSTIFICACION 
Porque no se están dando las habilidades comunicativas y 
comprensivas. A pesar que estos medios son necesarios para que las 
personas se puedan comprender y comunicar, lo que ven, oyen, sienten 
y viven. Los cuales se van dando gradualmente según la etapa de 
desarrollo que sé este dando en el individuo. Estas habilidades se 
lograrán con buenos textos que despierten el interés en el estudiante. 
Sin tener en cuenta estos aspectos se trabaja con textos comunes para 
todas las regiones, sin tener los intereses, necesidades socioculturales 
de una región. Son textos elaborados por personas especializadas, 
contratadas por las casas editoriales, que después adelantan convenios 
con el Ministerio de Educación Nacional para su promoción a nivel 
nacional, sin tener en cuenta el contexto en que se desarrolla el 
educando. 
Para que el individuo pueda alcanzar un verdadero ente comunicativo 
es indispensable que les enriquezca en su medio familiar, escolar y 
social a través de las costumbres, la cultura, su folklore, habilidades 
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que no se han desarrollado de la mejor manera, debido a falta de textos 
hechos específicamente para nuestra región, que despierte el interés de 
los estudiantes por conocer los distintos aspectos de nuestra sociedad; 
incluyendo algunas actividades en especial las de hablar, escuchar, leer 
y escribir. 
Como el hablar y escuchar lo pone en práctica en su diario vivir, 
cuando entabla comunicaciones, dialogo, entrevistas, etc. El leer y el 
escribir lo pueden enriquecer practicando la lectura y la escritura, 
utilizando cartillas basadas en el contexto. 
En vista de la necesidad que tienen los estudiantes de mejorar su 
proceso de lectura y escritura proponemos: 
Elaborar una cartilla a partir del contexto para el grado sexto. de la 
básica secundaria en los colegios de San Jacinto Bolívar, con el fin de 
despertar el interés por la lectura y la escritura., la creación literaria y 
aún la investigación. 
Aprovechar el proyecto de investigación para explorar las riquezas 
literarias que tiene nuestra región, de la cual loa mismos habitantes no 
tienen conocimiento, por ejemplo el folklore popular. Esto despertaría 
la creatividad de muchos, tal vez descubriremos talentos en cuentos, 
novelas, poesía, música, teatro etc. A partir de esto sería una gran 
ayuda económica para el padre de familia que se evitaría la compra de 
textos de alto valor comercial. 
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4.- OBJETIVO 
4.1 - Objetivo General. 
Elaborar una cartilla para la promoción de la lectura y escritura e 
implementarla en los estudiantes de sexto Grado de la básica 
secundaria, a partir del contexto en el Colegio Departamental Pío XII 
de San Jacinto Bolívar 
4.2.- Objetivos Específicos. 
Compilar las tradiciones o expresiones populares del pueblo, para 
que el estudiante explore y compare las distintas manifestaciones 
literarias que se dan en el entorno 
Tomar información de distintas fuentes para la elaboración de una 
cartilla de lectura y escritura. 
Reconocer las tradiciones literarias que más se dan en San Jacinto 
Bolívar. 
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Lograr un estudiante con una buena competencia de lectura y 
escritura 
Mejorar en el estudiante sus habilidades para la caligrafia y 
ortografia. 
Promocionar el hábito a la lectura sobre temas regionales y así 
despertar la creatividad del individuo hacía cualquier genero 
literario. 
Conocer los recursos literarios que hacen parte de nuestra cultura, 
para aprender de ellos. 
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5.- HIPOTESIS 
.- Los estudiantes ven en los libros de castellano, una serie de textos, 
con temas alejados de su contexto, los que les trae como 
consecuencia una apatía para realizar una buena actividad en la 
comprensión lectora. 
.- En el medio Sanjacintero no hay un intercambio de conocimientos 
entre la comunidad educativa y el folklórista para adelantar trabajos 
serios de investigación, que rescaten las expresiones populares y 
utilizarlas como guías educativas en las distintas instituciones 
educativas de la población. 
.- Los textos en circulación no traen un plan específico de lecturas y 
escritura, donde el estudiante desarrolle su habilidad lectora y 
escritura. 
.- La falta de conocimiento por parte del estudiante hacía su propia 
cultura, lo llevan a conocer más otras manifestaciones culturales 
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alejadas de su medio, razón por el cual los estudiantes pierden su 
propia identidad cultural. 
.- No hay adaptación de los currículos al medio, tal vez por que la 
apatía de muchos profesores lo hacen a que no se interesen en el 
tema de la lectura y escritura. 
De igual forma no se aprovechan los espacios que le da el 
Ministerio de a través del P.E.I, para ser autónomos en los 
programas curriculares a plan de estudio. 
.- Los estudiantes al iniciar la básica secundaria, poseen grandes 
dificultades en la escritura. Por ejemplo en la separación de 
palabras, en la puntuación, la caligrafia, la ortografia. Además 
muchas dificultades en la composición lectora, por falta de textos 
significativos para él. 
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6.- MARCO REFERENCIAL 
6.1.- Marco Conceptual. 
Tomando una serie de inquietudes de educadores, estudiantes y padres 
de familia en San Jacinto Bolívar, se quiere adelantar un proyecto 
pedagógico consistente en la elaboración de una cartilla de lectura y 
escritura a partir del contexto, ya que se tiene el concepto que el 
estudiante no desarrolla al iniciar la básica secundaria su competencia 
analítica y lingüística, estas falencias se pueden superar encontrando 
lecturas significativas para el estudiante que le brinda el medio. 
La comprensión de textos involucra dos procesos: La escucha y la 
lectura. Nos ocuparemos en éste trabajo de la lectura. 
La Lectura: Es un proceso cognoscitivo muy compleja que involucra el 
conocimiento de la lengua, la cultura y del mundo. El uso de la lengua 
implica manejo de los conceptos que pueden estar o no a la altura del 
conocimiento del lector. De igual manera involucra la competencia 
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lingüística esencialmente los aspectos sintácticos y semánticos del 
idioma en que está escrito el texto (Tobón de Castro Lucía) 
La lectura: Consiste en una serie de procesos socio — lingüístico, 
donde es importante que las actividades que se desarrollen en el aula 
de clases; para desarrollar el proceso lector deben estar al nivel del 
individuo (concepto Piagetano). El aprendizaje de la lectura puede ser 
visto como un proceso integrado por tres etapas principales: 
Aprestamiento, Lectura Inicial y Lectura Comprensiva. 
La lectura inicial, suele ser denominada como la etapa de la 
descodificación. 
El Apretamiento: Es el proceso mediante el cual se proporciona una 
orientación sistemática, a través de actividades planificadas que 
convierte él aprender a leer en un proceso de desarrollo natural y 
significativo para el lector. 
Lectura Comprensiva: Es la organización que permite la redacción del 
mensaje y frente a la cual se confrontan cada uno de los elementos 
para desprender el sentido (La lectura: Teoría, Evaluación y 
Desarrollo) 
Concepto de Texto: Es un conjunto de unidades lingüísticas 
vinculados en un conglomerado total de intención significativa (Petofi). 
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El intertexto está formado por las unidades relevantes para la 
significación del conjunto y por las relaciones que establecen entre sí 
(La lectura: Teoría, Evaluación y desarrollo). 
La Percepción: Es el hecho fisico mediante el cual se reconocen las 
palabras, para lograr mayor eficacia se debe buscar la percepción de 
grupos de unidades léxicas y no lexemas aislados. 
La Descodificación: Comprende un doble proceso. De una parte de la 
traducción de los signos gráficos a sus representaciones fonológicos. 
De otra, asignar el significado que corresponde a cada una de las 
unidades léxicas en las oraciones de los textos. 
Escribir: Escribir es un proceso que comprende un conjunto de 
acciones organizadas en tres grupos: Estrategias de composición, 
estrategias de apoyo y datos complementarios. ( Cassany, 1989, 102). 
Coherencia: Es la propiedad semántica que selecciona la información 
relevante e irrelevante, mediante la unidad y organiza la estructura 
comunicativa de una manera específica (Van Dijk 1980, 147). 
La Cohesión: La cohesión es una propiedad superficial de carácter 
sintáctico que conecta las diferentes frases entre sí a través de los 
conectivos, la deixis, la recurrencia, la correferencia, elipsis, 
paráfrasis, paralelismo, etc. 
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Comprensión: Proceso cognitivo en el cual el oyente descodifica las 
oraciones, textos, discursos, asimilando los significados (módulo, 
introducción a la lingüística 1996, 151). 
Contexto: Entorno fisico, social y cultural en el cual se llevan a cabo 
procesos comunicativos y enunciativos, donde los participantes emiten 
sus actos de habla. ( Introducción a la lingüística 1997, 151). 
Folklore: Conjunto de tradiciones populares y costumbres relativas a la 
cultura y civilización de un país o región (Sociolinguistica y 
etnolingüística Unimag, Vead 1996, 1996). 
Toxonomía de Barret: Incluye las dimensiones cognoscitivas y 
afectivas de la comprensión lectora. En realidad se trata de una 
Toxonomía pensada especialmente para el texto narrativo (la lectura: 
Teoría, evaluación y desarrollo). 
Gaita: Instrumento musical de viento, cuyo extremo superior lleva un 
cañón de pluma de pato, que sirve de boquilla. 
Décima: Composición métrica de diez versos octosílabos, de los 
cuales, por regla general rima el primero con el cuarto y el quinto, el 
segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el último y el octavo 
con el noveno. 
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6.2.- Marco Teórico. 
En su teoría Vigosky, plantea que hay que conocer el contexto de los 
lectores, para quienes uno escribe, para anticipar sus respuestas, de 
acuerdo a su pensamiento' 
Se tiene en cuenta a los educandos del sexto grado del Colegio 
Departamental Pío XII de la básica secundaria de San Jacinto Bolívar, 
sus costumbres, tradiciones, cultura e historias, de generación en 
generación hasta nuestros días, con el fin de proponer un mejor lector 
y escritor, para nuestra sociedad en el futuro. 
Con base en el constructivismo, que dice que la construcción del 
conocimiento cognitivo se realiza a través de un proceso de 
interacción entre el sujeto, el medio y la experiencia de él". En el 
proceso de maduración biológica normal. La experiencia más 
importante según Piaget para el desarrollo cognitivo, no es la que 
extrae información directamente de la percepción sensorial de los 
objetos fisicos, sino aquella otra experiencia que el sujeto obtiene de 
las acciones que el mismo ejerce sobre otros objetos naturales o 
culturales2 
1UNIVERSMAD del Atlántico, Módulo de Pedagogia, Facultad de Educación Abierta ya Distancia 1995. Pag 38 
2 ROMERO Avila Carmen Yadira, Pedagogía y Epistemología 1995 pag85 
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Este proceso se lograría aprovechando la coordinación interior de sus 
acciones ejercidas sobre objetos cotidianos de artesanías, instrumentos 
musicales folclóricos, además el manejo de expresiones populares 
(coplas, poesías, leyendas, cuentas y leyendas). Hasta lograr un 
estudiante con capacidad lógica para que interprete sus acciones. 
Con las manifestaciones semióticas que se dan en el contexto, 
podemos iniciar un proceso de comparaciones de expresiones, que 
implica la diferencia de sonidos, lo que nos llevará indudablemente a 
utilizar las gesticulaciónes y trabajar con las estructuras lingüísticas de 
la comunidad, apoyadas en los planteamientos de Worf y Editar Supir, 
que centran su análisis en el conocimiento de la cultura, para lograr el 
desarrollo del lenguaje y aprender a concebir, construir la realidad y 
así generar el conocimiento y las producciones intelectuales y 
materia1es3  
Que en otras palabras es fomentar y aprender de su propia cultura. 
Desde sus primeros intentos de lecturas el alumno espontáneamente 
trata de identificar palabras desconocidas a partir del sentido general 
de la oración. Este proceso es conocido como (Análisis contextual) 
Y debería ser constante, afianzado a través de los años de enseñann  
básica y con posterioridad a ella. El análisis contextual implica la 
habilidad del lector para reconocer las palabras y su significado, 
3 CADENA Rodriguez, Yolanda, Introducción a la lingüística Pag 127 
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mediante la posición o función de la palabra en un patón familiar de la 
oración o el texto. Las principales claves contextuales son los verbos; 
pero el contexto en forma amplia se puede agregar la ilustración, 
experiencia del lectort 
El análisis contextual tiene su aplicabilidad en el proyecto pedagógico 
propuesto de la siguiente forma: En la comprensión de lectura, 
reconocer categorías gramaticales. Es importante ya que el estudiante 
a través de éste método llegará a adquirir destreza en el análisis de 
cualquier texto. Por no se dificultará encontrarle el sentido a una 
oración o texto, siempre y cuando adquiera habilidad en el método de 
análisis textual 
Piaget sostuvo que el conocimiento de la realidad es descubierto y 
construido por la actividad del niño frente al mundo. Por tanto 
considera que en la formación de los conocimientos intervienen 
factores internos y externos. Para ampliar sus investigaciones Piaget, 
en las definiciones de la inteligencia emplea el concepto de contenido 
manifiesto; que son las respuestas verbales de los niños, donde refleja 
el contenido del pensamiento de acuerdo a sus intereses y marco de 
referencia. Mediante los procesos de asimilación y acomodación5. 
La lectura teoría, evaluación y desarrollo pag, 96 
LIGARDO Pérez Magola Psicolinguistica pag, 45 
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Si Piaget, sostiene que a temprana edad el niño adquiere su 
inteligencia, de acuerdo, intereses y marco de referencia. Además que 
su desarrollo intelectual lo va adquiriendo según o cosmovisión de 
conformidad con el contexto. Con estas bases teóricas el educador 
desarrollará estrategias metodológicas, tomando el medio donde él 
labora. 
Van Dijk, formula la hipótesis de macroestructura y superestructura 
para explicar la formación que se recuerda y su disposición en el texto. 
Los buenos lectores recuerdan la estructura global del escrito y 
realizan repasos, paráfrasis o esquemas para inferir la estructura 
interna del texto. 
En cambio los lectores deficientes se pierden durante la lectura y no 
logran captar el significado, las diferentes partes del escrito, sus 
relaciones jerárquicas es decir, la macroestructura y la 
superestructura6, es por tal razón que hoy en día en nuestro contexto 
consideramos un lector deficiente al estudiante de la educación básica. 
Para superar éstas deficiencias es importante a partir de los textos 
elaborados con un alto grado de significación del contexto, sin 
olvidarse de las normas generales o estándares. Los cambios que exige 
la educación hoy en día comprometen más al educador a lograr un 
estudiante, crítico y capaz de reflexionar sobre cualquier tópico, para 
hacerlo más comprensible y no se convierta en un instrumento 
6 VAN DIJJK, Material Didáctico, Fundación Universitaria Luis Amigó Cartagena pag 66 
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mecánico de su proceso de aprendizaje. Bruner insiste en la necesidad 
de organi7ar adecuadamente los bloques de contenido para facilitar su 
aprehensión por los alumnos. 
Son los postulados de arranque de las teorías de los esquemas 
conceptuales que postula que el conocimiento previo organizado en 
bloques interrelacionados como factores decisivos en la adquisición de 
nuevos aprendizaje'. 
En el aprendizaje es importante la interacción social, ésta aportación 
se debe a la teoría de Vigosticy, en su concepto de zona de desarrollo 
próximo, ha sido esencial en éste sentido al postular que las 
posibilidades cognitivas de un individuo no se agotaban en lo que 
podía hacer por sí mismo, sino también con la ayuda de otro individuo 
más capaz. Esta demostrado la importancia de la interacción social 
como favorecedora de los procesos de aprendizajes. 
La importancia de ésta teoría radica que el estudiante no solo está en 
la escuela para aprender contenidos, debe estar comprometido con su 
desarrollo social en el aspecto que más le interese. Para que se interese 
por su desarrollo social se debe incentivar y motivar que conozca el 
medio en que se desarrolla. 
7 BRUNER Taller Conversatorio sobre modelos de aprendizaje Tutor Jorge Eliecer Vaco, Escobar ~AG VEAD. 
8 CARRETO Mario Constructiva= y Educación. Edic Aique pa& 60 
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El hecho que el estudiante no se ve descontextualizado, es síntoma que 
logrará un mayor incentivo en su proceso de aprendizaje. 
Al reconocer la importancia de la información con contrareferencia la 
teoría del contexto adquiere importancia en la comprensión de la 
memoria. Desde éste punto de vista, el significado está fuertemente 
influenciado por los contextos fisicos y psicológicos9. Esto quiere 
decir que la cualidad de una acción depende de la interacción entre el 
mundo exterior y el esquema de la referencia del individuo, es decir, 
como éste percibe, los eventos en términos de conocimientos y 
experiencias previas. Si el estudiante lee un texto, lo que más va a 
recordar son las situaciones que se desprenden del texto, que tiene su 
base en un contexto, que el estudiante conoce con anterioridad a la 
información consignada en el texto, planteamientos expuestos por 
Jenkins, 1974. En la teoría del contexto, el significado de una acción 
cambia y se deriva del contexto en el cual el evento se realiza, cada 
persona percibe un evento en forma ligeramente diferente, porque el 
contexto varía de acuerdo con las experiencias. El lector a partir de un 
contexto extrae una serie de significados, ya que hoy en día las 
sociedades postindustriales están basadas en la transmisión de 
información mediante el lenguaje escrito, lo cual ocupa un lugar de 
enorme importancia en la instrucción y comunicación, no solo en la 
escuela, sino también en otros medios. 
9 SI'WPI1ENL Yelon Psicología en Aula, Méjico Edit Trillas, pa 186 
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información mediante el lenguaje escrito, lo cual ocupa un lugar de 
enorme importancia en la instrucción y comunicación, no solo en la 
escuela, sino también en otros medios. 
En realidad, es bien sabido de todos que uno de los fines esenciales de 
la educación debe ser formar ciudadanos que sepan comprender la 
información que reciben del medio, por ejemplo lo que se publica en la 
prensa escrita como se produce éste fenómeno?. ¿Qué procesos 
cognitivos están implicados en dicha comprensión?. La comprensión 
de un texto es un resultado tanto de la característica del propio texto 
como de la actividad cognitiva que la persona utiliza para 
comprenderm. 
Es importante y conveniente saber distinguir el tipo de texto que se va 
estudiar y así buscar el fin que deseamos al momento de iniciar un 
curso de lectura y escritura. Si queremos lograr éxito en nuestra labor, 
debemos guiamos por los textos de carácter didácticos más 
importantes como son: Los narrativos y los expositivos. Evidentemente 
el contenido de estos textos deben ser seleccionados de acuerdo al 
nivel educativo e intereses económicos y sociales del estudiante. 
Significado y adquisición de conceptos, puesto que por definición los 
conceptos son significativos, cualquier cosa que haga que el 
aprendizaje tenga significado, contribuirá a la adquisición de 
conceptos. 
10 STWPHEN L, Yelon, la Psicología en el aula, México De Trillas, Pag, 68. 
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El significado puede provenir de una riqueza de asociaciones o de 
organizaciones y estructuras del material que ha de aprenderse, al igual 
que las pautas de conceptos organizados con los que se relaciona el 
aprendizaje. Existen relaciones significativas que se pueden utilizar 
con ventajas para el aprendizaje evocación y recuerdos. Esto hace que 
el alumno se aproxime al aprendizaje con intención de diseñar su 
propia forma de aprender. (Brunet, 1963 Estructura del lenguaje) 1. 
El estudiante del medio Sanjacintero, posee una gran vocación por el 
folclore, porque permanentemente está de una u otra forma en contacto 
con él. Con base en la teoría de Bruner, se puede lograr que los 
estudiantes se apoderen de una serie de conceptos útiles para el 
estudio del castellano. Esto se logrará utilizando un material con 
estructura significativa para él: Por ejemplo canciones de compositores 
Sanjacinteros. 
Teoría el cambio de estímulo. El maestro efectivo utilizará el cambio 
de estímulo por sus propiedades para provocar la atención, como 
antídoto del aburrimiento, además de un impulso (Kubose 1972). El 
cambiar constantemente la forma de presentar tópicos y tareas nueva 
es una manera de presentar variedad. Los ejercicios de diccionario 
pueden ser variados, ofreciendo un conjunto de definiciones, 
sinónimos, antónimos y pedirles a los alumnos que digan que tan 
apropiadas son las palabras. Esta variación no sólo ofrece novedad, 
II MEHRENS A. William, LEHMAN J. Irvin. Biblioteca de Psicología Educativa, Edit CECSA, Tomo V pag 265. 
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sino también prueba ser un reto para él que aprende y minimiza la 
importancia de la única respuesta correctaI2. 
Es una buena estrategia variar la rutina de las clases; donde el alumno 
despierte su motivación y creatividad, hacer que el estudiante tenga 
alternativa de escoger, de expresar su opinión para relacionar, 
seleccionar y excluir a través de propuestas dinámicas y significativas. 
Carencia de las condiciones adecuadas para estimular. Todo se puede 
aprender dentro de una circunstancia particular, la información o la 
destreza siempre tiene un determinado contexto dentro del cual sé 
adquiere. La reproducción del material previamente aprendido 
depende de la presentación del estímulo adecuado, cuando el 
estudiante aprende dentro de diversos contextos y después los 
evocarán cuando el contexto en particular estaba ausente o presente. 
Definitivamente hubo una mejor evocación en la circunstancia 
contextual familiar (Pan. 1926) 13 
Tomar como base un texto creado a partir de eventos que se den en el 
contexto estudiantil, para desarrollar un tema de gramática; ayudará al 
estudiante a apoderarse fácilmente de los conceptos tratados en el 
tema. Los cuales evocará siempre que se vea ante tal evento. 
12 MEHRENS A Wiiiiiffil, LEHMAN 1 lrvin. Biblioteca de Psicología Educativa, Edit CECSA, Tomo V pa& 6. 
13 MEHRENS A William, LOTMAN J. Irán. Biblioteca de Psicología Educativa, Edit CECSA, Tomo V pa & 265. 
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El análisis de rasgo semántico. Según la teoría todo lo que una persona 
percibe o aprende se almacena en el cerebro en estructuras o 
categorías cognitivas llamados esquemas o Rumelhart, por tal razón el 
conocimiento de palabras nuevas como parte de la enseñanza de la 
lectura se basa en gran medida en la convicción de que, comprender es 
tener puente entre lo nuevo y lo conocido. 
La relación entre conocimiento previo y comprensión lectora es una de 
las cuestiones más importantes que se plantean en las investigaciones 
sobre lectura. Lo que indica que el conocimiento que se tiene sobre un 
tema en particular, y en particular la comprensión del léxico 
fundamental permite pronosticar otra forma de medir la habilidad o el 
desempeño en la lectura". 
Cuando más sepa el lector acerca del tema que ha tratar, mayores 
serán sus posibilidades de entender un material nuevo sobre el tema. 
Es por esto que el análisis de los rasgos semánticos ayuda a focalizar 
la atención de los alumnos sobre el vocabulario y sobre palabras cuya 
comprensión los docentes den por sentadas. 
La Imitación. Definida como la tendencia de una persona a reproducir 
las acciones, actitudes o respuestas emocionales que presentan los 
modelos, ocurre a partir: de modelos reales, que son los que presentan 
en la familia: Modelo Simbólico, son aquellos modelos que se 
presentan en forma verbal, escrita, plásticamente, la televisión, los 
14 MEHRENS A. William, LEHMAN J. Irvin. Biblioteca de Psicología Educativa, Edit CECSA, Tomo V pag 265. 
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personajes de los cuentos infantiles, los cantantes de determinada 
música. Los Modelos Simbólicos. Los cuales el niño trata de imitar, 
sirven de referente para que los niños aprendan conductas(Bandura)". 
Como los niños se emocionan con historias simbólicas las cuales 
adquiere, en los programas de televisión. Es de gran ayuda tomar 
personajes de programas infantiles y elaborar textos escritos para que 
los estudiantes los lean y a partir de su lectura, los analice. Además 
podrán escribir sus propios textos basados en sus programas de 
televisión favoritos. 
Teoría del Aprendizaje Social. Los planteamientos de Bandura (1976), 
tienen grandes implicaciones en el proceso educativo. El aprendizaje 
se produce por la relación reciproca que ocurre entre los 
procesos 
Cognoscitivos y la información procedente del medio, ni el 
pensamiento, ni el contexto ambiental no pueden ser estudiados ni 
analizados aisladamente. Los procesos cognoscitivos no pueden ser 
ignorados cuando se trata de descubrir la relación entre las 
condiciones de estímulo y las respuestas16. 
Con base en la teoría de Bandura se parte del conocimiento que tiene 
el niño de su medio para relacionarlo con sus procesos cognoscitivos y 
así pueda aprender más rápido los contenidos propuestos por el 
profesor al momento de enseñar cualquier tema. 
15 ROBLEDO Angela María Psicologia Educativa. Pontificia Universidad Javenana 23. 
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Bettelheim. Sostiene que el niño cierta información sobre la validez de 
lo que piensa y siente con respecto a sí mismo y los demás; no sólo en 
sus sentimientos positivos, sino también en sus emociones más sobrias 
y problemáticas, y es la lectura el lugar en el que es posible hallar 
confirmación de sí mismo, de su vida, de sus emociones y 
pensamientos, además de sugerencias sobre posibles maneras de 
hacerle frente, si en la lectura el niño ve reflejados sus luchas internas, 
se convencerá, no solo de que esas historias son fieles a la vida, sino 
que el hecho de leerlas podría ayudarle a comprenderse mejor así 
mismon. 
Poder leer y escribir, disfrutar de la lectura y la escritura y del 
significado que se obtiene a partir de estas actividades, constituye un 
elemento enriquecedor para el niño. Es necesario que quien lee o 
escribe participe plenamente en la construcción de los significados 
propuestos por el texto. 
Tanto para la sociolinguistica como para el folclore, se hace necesario 
aclarar el significado de la actuación verbal, que es puesta a la 
concepción inicial de Saussure de "Langue y Parole", retomada por 
Chomslcy como competencia y actuación. El folclore reconoce el uso 
del lenguaje como un logro positivo y no solamente en la literatura, 
sino en arte verbal de la gente común y de las comunidades. 
17 BETTLHEIM Bnmo - Aprender a leer, 1983 pas, 13. 
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El folclore por excelencia asume el uso normal del lenguaje como 
descripción de clases de conocimiento y organización, que son parte 
de la competencia más allá de los meramente gramatical". 
Con la ayuda del folclore se puede entender el significado del lenguaje 
En el entorno social en términos comprensivos; porque la función del 
lenguaje no es sólo capacitar a las personas para adaptarlas a nuevas 
situaciones con nuevas maneras de hablar, sino la persona que estudie 
cualquier función del lenguaje. 
Jean Piaget: En el juego simbólico, esa asimilación sistemática se 
traduce en una utilización particular de la función semiótica, 
consistente en construir símbolos a voluntad para expresar todo lo que, 
en la expeirncia viva no podía ser formulado y asimilado sólo por los 
medios del lenguaje. Los límites tan vagos entre la conciencia y lo 
inconsciente queda testimonio de los juegos simbólicos del niño, hacen 
pensar más bien que el símbolo del sueño es análogo al juego, porque 
el durmiente pierde, a la vez, la utilización razonada del lenguaje, el 
sentido real y los instrumentos deductivos o lógicos de su inteligencia, 
se haya entonces sin querer, en la situación de asimilación simbólica 
que el niño busca por ella misma". 
18 MEDINA Reyes Gloria — Sociolinguistica y Etnolinguistica Unimag 1996 pag. 101. 
19 IBIDEM pag 120 
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6.3.- Marco Legal: 
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio 
que de manera planificada ejercita al educando en la solución de 
problemas cotidianos, seleccionado por tener relación directa con el 
entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno20. Este 
soporte legal del proyecto pedagógico está consagrado en el Decreto 
1860 de Agosto 3 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y cognoscitivos 
generales. Para ser más preciso. Esta disposición la encontramos en el 
capítulo V que trata sobre las orientaciones curriculares, artículo 35. 
Con la Ley 115 ( Ley General de la Educación), capítulo 11, 
curriculum y plan de estudio en su artículo 77 se habla de la autonomía 
escolar para adaptar áreas a la necesidad regionales y características 
regionales21. 
Valiéndonos de dichas disposiciones vemos la necesidad que sé 
incluya en el. plan de estudio municipal, en el área de castellano, un 
curso de lectura y escritura en el grado sexto del Colegio 
Departamental Pío >CU de San Jacinto Bolivar de la básica a partir del 
contexto cultural, cada institución de la básica secundaria, en el plan 
de estudio, en su PEI podrá incluir el proyecto de lectura y escritura 
(Artículo 73 de la Ley 115). 
20. Ministerio deEducación Nacional Ley general de la Educación Febrero 8 de 1994. 
21.1BIDEM, Artículo 20 
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En uno de los objetivos generales de la educación básica, artículo 20 
de la Ley 115 dice "Desarrollar las habilidades comunicativas para 
leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente22 Viendo que éstas habilidades son un problema común 
en el alumno de sexto grado del Colegio Departamental Pío XII de San 
Jacinto Bolívar, es una necesidad prioritaria la búsqueda de las 
alternativas de soluciones a estos problemas. El anterior objetivo 
general de la educación básica, es especificado de una manera más 
precisa en el artículo 22 de dicha Ley en el Inciso a. 
Los docentes podrán elaborar materiales didácticos para uso de los 
estudiantes23, por ésta razón y la necesidad de crear material didáctico 
para nuestros estudiantes basados en su medio y niveles sociales y 
económicos debemos sacar adelante, el proyecto pedagógico. 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, previo 
análisis del departamento de pedagogía y del Consejo de la facultad de 
educación, institucionalizó el proyecto pedagógico al darle vida legal a 
través de la Resolución 0134, por medio de ésta Resolución se 
aprueba el proyecto pedagógico, para la facultad de ciencias de la 
educación en el artículo de dicha Resolución dice. "adoptar el 
proyecto pedagógico como estrategia curricular para la formación 
pedagógica de los estudiantes, a partir del primer semestre de 1994 
Ministerio de Educación Nacional Ley general de la Educación Febrero 8 de 1994. 
POSADA Rodolfo Proyecto pedagógico para la formación del docente Unimag VEAD pag, 134 
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6.4.- Marco Contextual (Antecedentes) 
El presente trabajo de grado se desarrolla en el Municipio de San 
Jacinto Bolívar, ubicado al norte del Departamento de Bolívar, con una 
extensión territorial de 464 ICm2, con una población 25.600 habitantes. 
En cuanto a la educación consta de 35 instituciones, 28 imparten 
educación básica primaria, 7 básica secundaria y media vocacional. 
Delimitando la investigación, la llevaremos a cabo en el Colegio 
Departamental Pío XII de San Jacinto Bolívar. 
El Colegio Departamental Pío XII, fundado en Diciembre 21 de 1966, 
tiene una extensión de 11.207 Mts2, la planta fisica se encuentra 
distribuida por: Aulas para clases, planta administrativa, laboratorios, 
aula múltiple, cafetería. 
Su modalidad es bachillerato académico, en el año de 1997 matriculó 
807 alumnos, distribuidos en 18 cursos, orientados por 30 profesores, 
su infraestructura didáctica se compone de biblioteca, hay un variado 
número de textos para la enseñanza de castellano de las casas 
editoriales comerciales, que por lo general no traen buenos programas 
para adelantar la lectura y la escritura. 
La colaboración de los padres se lleva a cabo a través de las 
actividades del Consejo Académico, Asociación de Padres de Familia, 
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en lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de la institución, 
producto de esa integración entre padres de familia y demás 
estamentos del colegio es el hecho que la institución es ejemplo en la 
comunidad Sanjacintera. 
En el campo académico el cuerpo de profesores siempre se ha 
preocupado de sacar adelante la institución, donde cada año lo 
demuestran la calidad de los bachilleres que de aquí salen. 
En el campo que nos compete el de la lectura y la escritura es un 
problema de prioridad uno a, para los profesores del área de 
castellano, por que el estudiante del grado sexto que llega de las 
diferentes escuelas de básica primaria traen muchas deficiencias en 
lectura y escritura. 
Este problema de lectura y escritura en los grados Sexto del Colegio 
Departamental Pío XII de San Jacinto Bolívar, se convierte en una 
tarea dificil por la calidad de material didáctico que se viene 
empleando sobre todo por ser textos descontextualizado los usados 
por estudiantes. 
Otra dificultad que encuentran los profesores del Colegio 
Departamental Pío XII, es el espacio locativo con que 'cuentan, si, en 
un aula de clase de debe albergar hasta más de 50 estudiantes, lo que 
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dificulta llevar a cabo un buen programa de lectura y escritura, cuando 
no se cuenta con textos adecuados para tal fin. 
El entorno donde se encuentra ubicado el Colegio Departamental Pío 
XII, es una zona periférica del área urbana, de personas de bajos 
recursos económicos, donde no hay un buen hábito por la lectura y la 
escritura, producto de que no cuentan con libros en sus casas, como 
tampoco hay una biblioteca en el barrio distinta a la de la escuela, que 
no es la más eficiente para despertar el interés en los estudiantes hacia 
la lectura y escritura. 
Tampoco hay avisos comerciales que exciten a leer permanentemente, 
ni puestos de revistas, periódicos, grupos juveniles que programen 
actividades, donde se tenga que leer y escribir, además hay un alto 
grado de analfabetismo en la comunidad. 
En conclusión podemos afirmar que de una u otra forma el contexto 
influye en el bajo nivel de la lectura y la escritura de los estudiantes de 
sexto grado de la básica secundaria del Colegio Departamental Pío XII 
de San Jacinto Bolívar. 
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7.- VARIABLES 
7.1.- Educación 
7.2.- Instituciones 
7.2.1.- Básica Primaria, 34 instituciones. 
7.2.2.- Básica secundaria 7 instituciones 
7.2.3.- Nivel oficial. 5 instituciones 
7.2.4.- Nivel Privado 2 instituciones. 
7.2.5.- 6 instituciones diurnas, I nocturna. 
7.2.6.- Bibliotecas: La pública que cuenta aproximadamente con 5.500 
libros. 
7.3.- Profesores: 18 Profesores del área de castellano, repartidos en 7 
instituciones: 4 Profesores en el sector urbano,1 Profesores en el 
sector rural. 
7.4.- Alumnos: 50 Alumnos del Colegio Departamental Pío XII, Curso 
sexto Grupo 1. 
7.5.- Curriculo 
7.6.- Plan de estudios. 
7.7.- Personajes sobresalientes: 
7.8.- Gaiteros. 
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7.9.- Cuenteros. 
7.10.- Artesanos. 
7.11.- Cuentistas. 
7.12.- Poetas. 
7.13.- Compositores. 
7.14.- Escritores de leyendas o coplas. 
7.15.- En escritura. 
7.16.1.- La caligrafia y ortografia. 
7.16.2.- El párrafo. 
7.16.3.- Composiciones escritas. 
7.16.4.- Lectura. 
7.16.4.1.- Comprensión lectora. 
7.16.4.2.- Velocidad que se debe leer. 
7.16.4.3.- Obstáculos en la lectura. 
7.16.4.4.- Lectura de salteo. 
7.16.4.5.- Lectura telegráfica. 
7.16.4.6.- El método Skiinnüng (Sacar lo más importante). 
7.16.4.7.- La lectura de reconocimiento. 
7.16.4.8.- Lectura rápida y comprensiva. 
7.16.4.9.- La lectura de información general. 
7.16.4.10.- Anticipación y retrospección en la lectura. 
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8.- DISEÑO METODOLOGICO 
8.1.- Cronógrama de Actividades: 
.- Reunión para escoger el tema. 
0rgan17ac16n de actividades. 
.- Visitar a los colegios de bachillerato, investigar plan de estudio. 
.- Escoger teorías que nos sirvan de apoyo para armar el marco 
teórico. 
.- Reducción de anteproyecto. 
.- Investigación en le aula de clases, alumnos de 6o. Grado. 
.- Investigación a padres de familia. 
.- Investigación a profesores de castellano. 
.- Tabulación de encuestas. 
.- Taller de práctica de lectura y escritura, grado sexto del Colegio 
Departamental Pío XII de San Jacinto Bolívar. 
.- Investigación a personajes que nos sirvan de apoyo para la 
recolección de lecturas. 
.- Obtención de material didáctico, como canciones, cuentos, décimas, 
leyendas, poesías, otras lecturas. 
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Selección de material didáctico. 
.- Elaboración de talleres. 
.- Transcripción del material didáctico. 
.- Diseño de la cartilla de lectura y escritura. 
.- Edición de la cartilla de lectura y escritura. 
.- Lanzamiento de la cartilla de lectura y escritura. 
8.2.- Tipo De Investigación. 
Para adelantar el proyecto de investigación, se escogió el modelo 
etnográfico. 
Este tipo de investigación cualitativa de carácter interpretativo, que se 
realiza en un grupo humano; en este caso la comunidad educativa del 
Colegio Departamental Pío XII de San Jacinto Bolívar, en un grupo de 
estudiantes del grado sexto, padres de familia, educadores del área de 
castellano. 
Como modelo nace de la antropología, en el estudio de las 
comunidades, extendiendo su campo de acción a la sociolingüistica 
(Sociolingüística y etnolingüística U. Del Magdalena). 
Se hace referencia para sustentar la investigación etnográfica, a la 
teoría de Gestalt o la teoría psicológica propuestas por los alemanes, 
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que se fundamenta en la adquisición del conocimiento o para la 
realización del aprendizaje, hasta llegar a la percepción. 
En la medida que se realice la descripción de la comunidad investigada 
para saber sus relaciones socioculturales, se hace necesario tomar 
soportes teóricos en la sociología del lenguaje o sociolinguistica. 
El tipo de investigación etnográfico que más ha contribuido a la 
interpretación de los fenómenos educativos es la micro - etnografia, 
que se centra en la observación y registro de la interacción que se dan 
en el quehacer educativo, como son los estilos de aprendizaje, y 
estructuras del conocimiento y el aprendizaje mismo, llega al punto de 
lograr una descripción de lo que sucede en el salón de clases, como 
tipo de investigación tiene sus raíces en la sociolinguistica. 
Es necesario integrar para completar el proceso de investigación, dos 
elementos muy importantes, donde se fundamentan la comprensión, 
significado y acción que permite profundizar y generalizar el 
conocimiento, es la hermeneútica y la fonomenología social. 
A través de aquí se llega a la parte esencial de la investigación, con 
una buena interpretación de todos los posesos investigados, se tendrá 
la capacidad de publicar resultados y alternativas de soluciones al 
problema de lectura y escritura en el grado sexto grado de la básica 
secundaria. 
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8.3.- Población: 
Se realizaron tres modelos de encuestas dirigidas a 51 estudiantes del 
grado sexto y sus respectivos padres de familia, 18 profesores del área 
de castellano, que prestan sus servicios en 7 planteles que imparten 
educación básica secundaria en el municipio de San Jacinto Bolívar. 
El propósito de la encuesta a los estudiantes del grado sexto del 
Colegio Departamental Pío XII de San Jacinto Bolívar, es de conocer 
dentro de su quehacer de estudiante, el gusto por el estudio, sus 
habilidades comunicativas, la opinión en cuanto a los textos de 
castellano, las sugerencias, sobre como les gustarían las lecturas de los 
textos de castellano, y así comprobar como influye esto en la mala 
calidad de la lectura y escritura en el grado sexto. 
En cuanto a la encuesta realizada a padres y madres de los 51 
estudiantes, su propósito es conocer la integración que se está dando 
entre padres de familias, alumnos, educadores y método de estudio, 
además de conocer el comportamiento del niño fuera del aula de clases 
y sus actividades que influyen de una u otra forma en el aprendizaje 
del estudiante. 
En el grupo de profesores (18 educadores) que imparten 
conocimientos en el área de castellano, en los colegios del municipio. 
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El fin de la encuesta es el de conocer primordialmente las dificultades 
que se presentan en el estudiante de sexto grado, en cuanto a lectura y 
escritura. 
Que sugerencias metodológicas proponen para lograr alternativas de 
soluciones al problema. 
8.4.- Recolección de la Información: 
La recolección de la información se realizó a través de 3 encuestas 
dirigidas a estudiantes, profesores del área de castellano, colegios de 
secundarias de San Jacinto Bolívar, padres de familias de los 
estudiantes de sexto grado del Colegio Departamental Pío XII de San 
Jacinto Bolivar. 
La población de estudiantes fue de 51 estudiantes, 22 niños y 29 niñas, 
32 estudiantes con una edad de 11 arios, 8 de 10, 7 de 12, 4 de 13 
años, 35 viven con sus padres, 7 viven con abuelos, 6 con madres 
separadas, 2 viven con tíos, 1 vive con la mamá y padrastro. 
La población de profesores del área de castellano del municipio de San 
Jacinto Bolívar, un número de 15 profesores de 6 instituciones de 
secundarias en la población. 
a.- Colegio Departamental Pío MI. 
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Instituto Técnico Agrícola. 
Colegio Técnico Rodríguez 
Colegio Departamental León XBI de las Palmas. 
Colegio Departamental Rafael Uribe Uribe de Arenas. 
Colegio Nocturno Club de Leones. 
Profesores con los siguientes años de experiencia en la educación 
dictando castellano: 
3 profesores con tres años de experiencia. 
3 profesores con cuatro años de experiencia. 
1 profesor con cinco años de experiencia. 
2 profesores con siete años de experiencia. 
1 profesores con diez años de experiencia. 
1 profesores con catorce años de experiencia. 
2 profesores con dieciocho años de experiencia. 
1 profesores con veinte años de experiencia. 
1 profesores con treinta y tres años de experiencia. 
La muestra de padres de familia, la realizamos en 50 familias 
pertenecientes a las familias de los estudiantes, que viven en diferentes 
barrios del área urbana de San Jacinto Bolívar, 22 familias 
pertenecientes al estrato 2 y 28 al estrato 1. 
Se tomó información por observación directa en el aula de clases, en el 
barrio de algunos estudiantes, se llevo acabo un estudio del barrio 
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donde se encuentra el Colegio Departamental Pío X11. (Zona periférica 
del barrio La Gloria de San Jacinto Bolivar), entrevista con algunos 
profesores de básica primaria. 
8.5.- Tabulación Y Análisis De La Parte Investigativa Del Proyecto 
Pedagógico. 
Para realizar el proyecto pedagógico, llevamos a cabo una parte 
investigativa, que incluye 3 encuestas dirigidas a 51 estudiantes de 6to 
grado en el Colegio Departamental Pío XII de San Jacinto Bolivar y 
sus respectivos padres o personas que los tienen a su cargo, otra 
encuesta dirigida a los profesores del área de castellano en todas las 
instituciones que imparten educación básica secundaria, como lo 
estipulamos anteriormente. 
8.5.1.- Tabulación Y Análisis De La Encuesta Dirigida A Estudiantes. 
Muestra 51 estudiantes de sexto grado, grupo 1 de; Colegio 
Departamental Pío XII de San Jacinto Bolívar, ario lectivo 1997 
jornada de la mañana. 
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8.5.1.1.- Sexo y Edad de la Población Encuestada. 
Variable a 
Evaluar 
Alternativa 
Niños Niñas 10 Años 11 Años 12 Años 13 Años 
Sexo y Edad 
N° % N° % N° % N° % N' % N' % 
22 11.22 29 14.79 8 4.08 32 16.32 7 3.57 4 2.04 
Algunos teóricos opinan que un nido llega a un nivel apropiado de 
desarrollo para un aprendizaje determinado, a una edad determinada. 
Uno de los planteamientos más importantes lo expone Jean Piaget, en 
una edad de 11 a 12 arios pueden comprender más situaciones y 
relaciones que ven y viven ( La Psicología en el aula Stephen L, 
Yelon, Pag 65). Como podemos analizar los alumnos encuestados 
tienen un promedio de 11 años, edad que por lo general inician los 
estudiantes la secundaria, en ésta edad logran un mayor aprendizaje, 
utilizando temas que se relacionen con él, en el caso de la lectura y 
escritura se debe tratar temas relacionados con su contexto. 
8.5.1.3.- Estrato Social y Con Quienes Viven. 
Variable a 
Evaluar 
Estrato Social 
Alternativa 
Estrato Con Quien Vive 
Bajo Medio Padres Abuelos Madres 
Separadas. 
Tíos 
N° % N° % N' % N° % N° % N° % 
Con Quien 
Viven 28 14.28 23 11.73 35 17.85 7 3.57 6 3.06 3 1.53 
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En el caso de los alumnos encuestados podemos notar que un alto 
porcentaje pertenece a un estrato social bajo, lo que influye en le bajo 
nivel de la actividad lectora y escritora, porque las personas de bajo 
nivel económico no tienen para comprar libros. 
El niño se verá privado de tener acceso a consultar cualquier libro en 
su casa. 
8.5.1.3.- Donde Hacen los Estudiantes sus Consultas Académicas. 
PROCESOS ALTERNATIVA 
ACADEMICOS 
BIBLIOTECA 
PUBLICA COLEGIO LIBROS 
PROPIOS 
AMI 
BIBLIA 
OTROS 
N° % N° % N" % N° % N° % 
3 1.53 15 7.65 5 2.55 15 7.65 13 6.63 
De los anteriores resultados se puede concluir que los estudiantes al 
momento de hacer sus consultas académicas en el área de Castellano 
recurren a la biblioteca del colegio, factor que va en contra de sus 
intereses, porque nos damos cuenta que en la biblioteca del colegio no 
hay libros de castellano, para consultar y a la vez motive al niño a leer 
y transcribir cualquier texto que le llame la atención. 
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Por lo general el estudiante no cuenta con libros propios, influyendo 
para que el niño no lea, si no ve permanentemente el libro a su 
alcance. 
Además la biblioteca pública no es el mejor lugar como para 
considerarlo sala de estudio, con libros obsoletos y 
descontextualizados para un estudiante de sexto que apenas se inicia 
en la tarea de hacer consultas y leer, porque en nuestro medio el 
estudiante de la básica primaria no se envicia en consultar y leer 
cualquier libro. 
8.5.1.4.- Preferencias en las Asignaturas. 
PROCESO LECTURA 
VARIABLES 
ASIGNATURAS 
Castellano Matemáticas c. naturales Inglés Artística Otras 
N° % N' % N° % N» % N' % N° % 
16 8.16 6 3.06 11 5.61 3 1.53 4 2.04 11 5.61 
El estudiante que se inicia en los estudios por lo general se inclina por 
las asignaturas que en su contenido poseen textos variados, como 
vemos en los resultados de la encuesta en mayor porcentaje se inclina 
por el castellano y biología, la razón al niño le fascinan las lecturas de 
cuentos, historias, los que tratan sobre la naturaleza que les rodea. 
Estas clases de lectura viene incluida en los libros de Castellano y 
Ciencias Naturales, debemos aprovechar estas clases de lecturas para 
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fomentar el hábito de leer en el estudiante que inicia la básica 
secundaria. 
8.5.1.5.- Lecturas Preferidas. 
PROCESO LECTURA 
VARIABLES 
TEXTOS 
Cuentos Bio ogía Castellano Fábulas Infantiles Otras 
N° % N' % N° % N' % N' % N° % 
16 8.16 9 4.59 8 4.08 2 1.02 2 1.02 14 7.14 
Los estudiantes al leer prefieren los cuentos, porque les gusta poner a 
fimcionar su imaginación y los cuentos les transmiten hermosas 
historias muchas de ellas producto de su imaginación, sería una buena 
metodología usar en tema de lectura y escritura cuentos pedagógicos 
como los que emplea el programa Escuela Nueva en la Básica 
Primaria. 
Cómo lo dicho anteriormente al niño le gusta los temas de Ciencias 
Naturales sobre todo los temas relacionados con la vida animal 
Si analizamos los anteriores resultados el profesor de castellano debe 
llevar un buen programa de lectura, ya que el niño le gusta leer, le falta 
es una buena motivación. 
8.5.1.6.- Proceso de la Escritura (Te gusta escribir) 
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PROCESOS LECTURA 
VARIABLE ALTERNATIVA 
LE TE ESCRIBIR 
GUSTA GUSTA 
SÍ % SÍ % 
51 26.0 -- — 
Preguntas como la anterior, los niños y cualquier persona por lo 
general contestan afirmativamente, psicológicamente estamos 
preparados a enfrentar aquellos que nos lleve hacía nuestra superación, 
lo que sucede es que nos falta interés y motivación. 
En el caso particular de los alumnos que inician secundaria, lo que 
necesitan para interesarlo y motivarlos por la lectura y la escritura es 
un buen programa con textos contextualizado. Si el niño comprende lo 
que lee, se motivará también para escribir. 
8.5.1.7.- ¿ Que le Gusta Escribir? 
PROCESO ESCRITURA 
VARIABLE 
PREFERENCIA 
ALTERNATIVA 
Cuentos Poesías Canciones Cartas Fábulas Otras 
No % No % No % No % No % No % 
25 12.7 4 2.04 6 3.06 8 4.08 2 1.02 6 3.06 
Si el alumno comprende e interpreta lo que lee. También se motivará a 
tratar de escribir sobre el tema que leyó; el cuento es el género que 
más comprende el alumno, no quiere decir que no le gusta escribir 
sobre otros temas, lo que sucede es que los textos, que se presentan 
durante el curso sexto de básica secundaria son descontextualizados. 
Debemos incluir en la enseñanza de la lectura y escritura todo sobre 
nuestra cultura. 
8.5.1.8.-é, Te Preocupas por Mejorar La Ortografia y La Caligrafia? 
PROCESO ESCRITURA 
VARIABLES 
ORTOGRAFÍA 
Ortografia Caligrafia 
Sí % Sí % Sí % Sí % 
50 25.5 1 0.51 49 24.9 2 1.02 
Los estudiantes se preocupan por la forma como escriben, muchos 
comentan que les da vergüenza mostrar los cuadernos para que no 
vean la calidad de la caligrafia. En la secundaria no se acostumbra 
llevar un programa de caligrafia, porque se tiene la creencia que es una 
labor del profesor de primaria, es hora de tomar una nueva actitud 
hacía la práctica de la caligrafia. Además es indispensable llevar un 
buen programa de ortografia sin tratar de meterle al alumno un 
sinnúmero de reglas ortográficas de una forma mecánica, sino 
integrando con buenos textos, caligrafia, ortografia y comprensión 
lectora. 
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Las principales razones que expresaron los alumnos del porque se 
preocupan por mejorar la caligrafia y la ortografia, son, para tener 
buena letra, para no cometer errores al escribir, para adquirir destreza 
al escribir etc. 
8.5.1.9.- ¿ Crees Que Los Libros de Castellano De Tu curso Traen 
Buenos y Suficientes Temas Para Desarrollar La Lectura Y la 
Escritura?. 
PROCESO LECTURA 
VARIABLES 
CALIDAD 
TEXTOS 
Buena Aceptable Mala 
Sí % No % Sí % 
20 10.2 25 12.7 6 3.06 
A la anterior pregunta vemos una tendencia equilibrada en las 
respuestas de los alumnos, si sabes de antemano que los libros de 
castellano que lanzan las casas editoriales no son los mejores por la 
calidad de los textos; ésta es una de las principales razones de nuestro 
proyecto pedagógico. 
Haciendo un análisis a la pregunta creemos que los alumnos conocen 
poco los libros de castellano, recomendamos que anteriormente a la 
pregunta si consultaban en sus textos propios de castellano, un número 
mínimo respondió que no tenían libros propios. 
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Además una contra pregunta a ésta respondieron que los textos de los 
libros de castellano son muy extensos, no los entienden casi nunca, 
traen temas que ellos no conocen, en éste caso debemos comprometer 
al alumno con la lectura, que los analice y se convierta en un agente 
crítico, para que no actúe de una forma facilista, solo tratando de 
quedar bien con los demás. 
8.5.1.10.- ¿ Son de Fácil Comprensión Los Textos De Los Libros de 
Castellano? 
PROCESO TEXTOS DE 
CASTELLANO 
COMPRENSIÓN SÍ NO 
Sí % No % 
16 8.16 35 17.8 
El mayor porcentaje se identifica con lo incomprensible que son los 
textos de los libros de castellano, por las razones expresadas 
anteriormente o sean lecturas descontextuahz,adas, muy extensas etc. 
Lo que tratamos en nuestro proyecto es cambiar ese concepto en el 
estudiante; textos que al leerlos los convierta en algo inacabable capaz 
de aprovechar al máximo la plurisignificación que posee un texto que 
al leerlo, el estudiante sea capaz de descifrar esa plurisignificación de 
dicho texto. 
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Las siguientes son justificaciones que expresan los estudiantes con 
respecto a la calidad de los textos en los libros de castellano: No los 
entiendo, comentaron 15 alumnos; los temas son muy extensos, 17 
alumnos, textos que no conocen 3 alumnos; los temas no vienen 
explicados 2 alumnos. 
¿ Cómo Te Gustarían Las Lecturas De Los Textos De Castellano?. 
Al respecto los estudiantes se identificaron con respuestas parecidas, 
al responder la anterior pregunta. 
14 alumnos respondieron que se entiendan, 12 respondieron que sean 
más cortos y claros, 6 respondieron que sean sencillos y se entiendan, 
4 respondieron que sean más expresivos, 3 respondieron que traigan 
más cuentos, canciones, fábulas y poesías. El resto se identificaron con 
respuestas que se aproximan a las anteriores. 
Tomando las inquietudes de los estudiantes, creemos necesario 
adelantar en la cartilla de lectura y escritura estrategias que despierten 
las expectativas del estudiante con guías constructivas que ayuden a 
desarrollar el proceso de lectura y escritura. 
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8.5.1.11.- ¿ Conoces Textos que Traten Sobre Algún Aspecto de San 
Jacinto?. 
PROCESO VARIABLE 
SAN JACINTO 
CONOCIMIENTO SI NO 
No % No % 
15 7.65 35 17.8 
Vemos en las respuestas de los estudiantes, la falta de difusión que 
tienen muchos aspectos de nuestra cultura, dentro del ambiente del 
aula de clases, por parte del profesor que dicta asignaturas como 
castellanos, sociales, a pesar de existen muchos escritos relacionados 
con el municipio. No se está incentivando al alumno a escribir y leer 
sobre la cultura de su propio pueblo, como son las canciones, 
leyendas, mitos, cuentos, décimas, poesías etc. 
Sé espera que con el proyecto pedagógico, el estudiante conozca más 
acerca de nuestra cultura y se incentive a investigar y escribir acerca 
del folclore Sanjacintero. 
8.6.- Tabulación y Análisis de la Encuesta Dirigida a Padres de 
Familia. 
En la encuesta dirigida a padres de familia, se encuestaron 50 padres 
de familia, correspondientes a los padres de los 51 estudiantes del 
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grado sexto, Grupo Uno, jornada matinal del Colegio Departamental 
Pío XII, San Jacinto Bolívar, 1997. 
El modelo de preguntas fue para contestar Sí O No y otras de 
respuestas abiertas. 
8.6.1.- ¿ Cuál es la Actividad Que Más le Gusta a su Hijo?. 
Deporte = 28 padres, para el 14% 
Dibujar = 9 padres, para el 4.59% 
Estudiar =9 padres, para el 2.5% 
Música = 4 padres, para el 2% 
Computación = 1 padre, para el 0.5% 
A la edad que los niños inician la secundaria, por lo general se inclinan 
más por otras actividades, que al propio estudio, en la opinión de los 
padres de familia nos podemos dar cuenta como los niños prefieren los 
deportes, por la razón que en las instituciones educativas hay gran 
difusión de las actividades deportivas. 
Los padres de familia consideran, que al igual como se organizan los 
eventos deportivos en los colegios, se deben también organizar 
eventos dedicados a fomentar la lectura y la escritura para convertir 
ésta práctica como algo competitivo, donde cada día el alumno se 
considere ser el mejor. 
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8.6.2.- ¿ Se Preocupa Usted por el Rendimiento Académico de su 
Hijo?. 
Este punto incluye los siguientes interrogantes. 
8.6.3.- ¿ Es Comunicativo en Casa?. 
Si = 45 padres para el 22.5% 
No = 45 padres para el 2.5% 
8.6.4.- ¿ Le Gusta Leer?. 
Si = 37 padres para el 18.5% 
No = 13 padres para el 6.5% 
8.6.5.- ¿ Le Gusta Escribir?. 
Si =31 padres para el 15.5% 
No = 19 padres para el 9.5% 
8.6.6.- ¿ Le Ayuda en las Tareas a su Hijo?. 
Si =48 padres para el 24% 
No =2 padres para el 1% 
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8.6.7.- ¿ Se Preocupa por el Rendimiento de su Hijo?. 
Si = 50 padres para el 100% 
8.6.8.- ¿ Motiva a sus Hijos a Leer y Escribir?. 
Si = 50 padres para el 100% 
Los anteriores interrogantes tienen por fin saber hasta que punto el 
padre de familia es consciente del desarrollo académico de su hijo, en 
lo que tiene que ver al proceso de la lectura y la escritura, porque el 
profesor se queja que los padres no están pendientes del proceso de 
aprendizaje de sus hijos, si analizamos los interrogantes relacionados 
con la responsabilidad del padre de familia, nos damos cuenta que un 
altísimo porcentaje respondieron afirmativamente estar pendiente del 
proceso de aprendizaje de sus hijos. Cabe preguntarse ¿ Quienes son 
responsables de la mala calidad de la lectura y la escritura en los 
alumnos del sexto grado del Colegio Departamental de Bachillerato 
Pío XII de San jacinto Bolívar, pero como la razón no es buscar 
responsables, sino estrategias metodológicas, los responsables de 
hallar buenas estrategias metodológicas son los profesores, para 
comprometer al padre de familia en el desarrollo académico de sus 
hijos? 
8.6.9.- ¿ Los Profesores le dan Recomendaciones de su Hijos?. 
Si = 38 padres para el 16.5% 
No = 10 padres para el 5% 
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Algunas veces = 7 padres para el 3.5% 
8.6.10.- ¿ Que Área?, En la cual el profesor le da más 
recomendaciones de su hijo. 
Castellano = 29 padres para el 14.5% 
Inglés = 9 padres para el 4.5% 
Matemáticas = 5 padres para el 2.5% 
Sociales = 5 padres para el 2.5% 
En todas = 5 padres para el 2.5% 
El profesor en su labor académica, busca comprometer al padre de 
familia en el proceso de aprendizaje del estudiante, de una u otra 
forma, el problema radica en la logística que debe cumplir el padre de 
familia, por que este, no está cumpliendo con los útiles que necesita el 
niño. Además el padre de familia no está preparado para colaborar con 
el desarrollo académico de sus hijos, ya que el padre de familia no 
sabe que es un programa curricular, no sabe de estrategias 
pedagógicas," Se ven tan alejado de la forma como se enseña hoy en 
día", comentan muchos padres de familia, es una necesidad para la 
educación llevar a la práctica las escuelas de padres. 
El hecho de recibir más recomendaciones por parte del profesor de 
castellano, radica que esta es la asignatura base para lograr el éxito en 
las demás asignaturas. 
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Como sabemos el conocimiento académico que posee el alumno 
cuando llega al sexto grado es deficiente en las habilidades lectora y 
escritoras. 
8.6.11.- ¿ Que Sé Debe Enseñar Sobre Todo en Castellano?. 
Escribir correctamente 28 padres para el 14% 
Las habilidades del habla, ortografia y caligrafia, 15 padres para el 
7.5% 
Escritura, pronunciaciones, bastante comprensión lectora 10 padres 
para el 5% 
Gramática e incrementar el vocabulario, 7 padres para el 3.5% 
Las respuestas de los padres de familia, tienen relación con la lectura y 
escritura, ellos les dan mucha importancia a éste aspecto, la razón es la 
parte en la que el padre de familia tiene contacto con sus hijos, 
argumentan que si el niño sabe leer y escribir correctamente no tendrá 
problemas en la secundaria. 
8.6.12.- ¿ El Niño Informa En Casa Los Logros y Dificultades 
Obtenidas En La Escuela?. 
Si =36 padres para el 18% 
No= 14 padres para el 7% 
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El niño le gusta comentar sobre los logros obtenidos en la escuela, 
además de las buenas metodologías en las que puede comprender los 
temas enseñados. Aunque los padres consideran que el niño se muestra 
pasivo a la hora de comunicar sus dificultades. 
Lo que debemos buscar no es que el niño se limite a comunicar en 
casa sus logros o dificultades, sino que se les den las herramientas, 
para involucrar al padre de familia en su proceso de aprendizaje, que 
en su casa encuentre motivación y bases para incrementar sus 
habilidades lectoras y escritora. 
8.6.13.- ¿ Que Clase de Programas Les Gusta a Su Hijo De La 
Televisión?. 
Dibujos animados =28 padres para el 2% 
Noticias, deportivos =4 padres para el 2%. 
Novelas =4 padres para el 2% 
Programas culturales =3 padres para el 1.5% 
Programas de acción = 2 padres para el 2% 
En las respuestas de los padres de familia podemos encontrar buenas 
bases en relación con el gusto de los niños hacía los programas de 
televisión. A partir de esto podemos llevar a la práctica un programa 
de lectura, basados en los programas de televisión que más les guste a 
los niños. Seguro que al niño le dará gusto leer y analizar una lectura 
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que se relacione con los héroes de sus programas favoritos, estos 
despertarían su creatividad 
8.6.14.- ¿ Que Actividades Culturales Realizan sus Hijos?. 
Bailes folclóricos = 15 padres para el 7.5%. 
Dibujar =8 padres para el 4%. 
Tejer = 3 padres para el 1.5%. 
Tocar gaitas =4 padres para el 2%. 
Música = 5 padres para el 2.5% 
Ninguna en particular =9 padres para el 4.5%. 
Llevar un récord de los alumnos para conocer sus aptitudes hacía 
cualquier expresión cultural, sería de gran ayuda para todo profesor de 
castellano, si la expresión cultural de un pueblo debe ser la mejor guía 
para muchos temas incluidos en el programa de castellano y 
fundamentalmente para llevar a cabo el proceso de lectura y escritura. 
8.6.15.- ¿ Que Expresiones Orales Maneja su Hijo?. 
Canciones = 25 padres para el 12.5% 
Chistes = 15 padres para el 7.5%. 
Cuentos populares = 8 padres para el 4%. 
Cantos =2 padres para el 1%. 
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Conocer las aptitudes culturales del alumno es de igual importancia 
conocer en el alumno el manejo de su expresión oral. 
El padre de familia más que otro, conoce esta facultad del niño. 
Porque en el aula de clases el niño se muestra muy tímido para 
expresarse, teniendo el profesor esta información podrá incentivar al 
niño. 
8.7.- Tabulación y Análisis de la Encuesta Dirigida a Profesores del 
Área de Castellano, en el Colegio Departamental de 
Bachillerato Pío XII Instituciones de San Jacinto Bolívar. 
La encuesta fue dirigida a 14 educadores de instituciones de San 
Jacinto Bolívar, con el fin de conocer sus opiniones con relación a su 
quehacer pedagógico, al momento de impartir conocimientos en el 
proceso de lectura y escritura del curso sexto de la Educación Básica 
Secundaria. 
8.7.1.- Los Ejercicios de Aprestamiento, Cómo los de Prelectura son: 
PROCESO ESCRITURA 
VARIABLES 
Ejercicio 
Aprestamiento 
Muy 
Necesario Necesario 
Algo 
Necesario Innecesario 
No % No % No % No % 
10 14 4 0.56 
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Los profesores encuestados se identificaron con la práctica de 
ejercicios de aprestamiento, como la prelectura, los cuales como ellos 
mismos lo expresaron son muy necesarios en todas las clases de 
castellano, con el aprestamiento de la prelectura se dan las bases para 
todas las oraciones relacionadas con la lectura y la escritura. 
Es muy estimulante para el alumno ver en el aula de clases al profesor 
leer, comentar las lecturas de diversos textos, así el alumno iniciará 
cualquier clase motivado para responder a las expectativas que se 
proponga lograr el maestro. 
8.7.2.- Para Lograr un Eficiente Aprendizaje de la Lectura se Necesita. 
Se le dieron a los profesores 5 conceptos, para que escogieran en un - 
orden prioritario del 1 al 5, como necesarios para lograr un eficiente 
aprendizaje de la lectura, por parte del profesor. 
Los conceptos son: Dedicación y paciencia, bastante actividad lectora, 
efectivos recursos para la clase, aprovechar al máximo la 
contextualidad, calidad del docente. 
Estos fueron los resultados, al momento de escoger como primera 
prioridad. 
Dedicación y paciencia =6 profesores. 
Bastante Actividad Lectora = 4 profesores. 
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Efectivos Recursos para la Clase = 2 profesores. 
Calidad del Docente = 2 profesores. 
Para la Segunda Prioridad. 
Bastante Actividad Lectora = 5 profesores. 
Dedicación y Paciencia = 4 profesores. 
Calidad del Docente = 3 profesores. 
Efectivo Recurso para la Clase = 1 profesor 
Aprovechar al Máximo la Contextualidad = 1 profesor. 
Para la Tercera Prioridad. 
Efectivos Recursos para la Clase = 5 profesores. 
Calidad del Docente = 4 profesores. 
Bastante Actividad Lectora = 3 profesores. 
Dedicación y Paciencia = 1 profesor. 
Aprovechar al Máximo la Contextualidad = 1 profesor. 
Para la Quinta Prioridad. 
Aprovechar al Máximo la Contextualidad = 5 profesor. 
Efectivos Recursos para la Clase = 4 profesores. 
Calidad del Docente = 3 profesores. 
Bastante Actividad Lectora = 1 profesores. 
Dedicación y Paciencia = 1 profesor. 
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De acuerdo a la opinión de los profesores encuestados, los conceptos 
para lograr un eficiente aprendizaje de la lectura, en su orden 
prioritario del 1 al 5 serían: 
Dedicación y Paciencia. 
Bastante Actividad Lectora. 
Efectivos Recursos para la Clase. 
Calidad del Docente. 
Aprovechar al Máximo la Contextualidad. 
Es importante combinar éstos cinco conceptos en la práctica docente 
para lograr un eficiente aprendizaje de la lectura. 
De esto se desprende la necesidad de obtener buenos recursos 
académicos para usarlos en el aula de clases, ya que los profesores se 
quejan, por la falta de ayudas educativas en los colegios. Seria de una 
gran ayuda aprovechar al máximo la contextualidad para despertar e 
incentivar la motivación en el estudiante. 
De igual forma se le dieron cinco concepto que debe poseer el alumno 
para lograr un eficiente aprendizaje de la lectura y ordenarlos 
prioritariamente, los conceptos son: 
Gusto por la lectura, buen estado de salud, encontrar la lectura muy 
significativa para él, buen estado de ánimo, excelente disciplina. 
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Para cada orden prioritario los profesores encuestados las 
consideraron así. 
Gusto por la lectura = 8 profesores. 
Encuentra la lectura muy significativa para él =4 profesores. 
Buen estado de ánimo = 1 profesor. 
Buen estado de salud = 
Excelente disciplina = 
Para la Segunda Prioridad. 
Encuentra la lectura muy significativa para él = 7 profesores. 
Buen estado de salud = 4 profesores. 
Gusto por la lectura = 3 profesores. 
Buen estado de ánimo = 
Excelente disciplina = 
Para la Tercera Prioridad. 
Buen estado de ánimo = 4 profesores 
Encuentra la lectura muy significativa para él = 1 profesor. 
Excelente disciplina = 5 profesores. 
Buen estado de salud =2 profesores. 
Gusto por la lectura = 2 profesores. 
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Para la Cuarta Prioridad. 
Buen estado de salud = 9 profesores. 
Buen estado de ánimo = 3 profesores. 
Excelente disciplina = 2 profesores. 
Gusto por la lectura = 
Encuentra la lectura muy significativa para él = 
Para la Quinta Prioridad. 
Excelente disciplina = 9 profesores. 
Buen estado de salud = 3 profesores. 
Buen estado ánimo = 1 profesor. 
Encuentra la lectura muy significativa para él = 1 profesor. 
Gusto por la lectura = 
Según los profesores el orden de prioritario de los conceptos para 
lograr un eficiente aprendizaje en la lectura por parte de los 
estudiantes es: 
1.-Gusto por la lectura 
Encuentra la lectura muy significativa para él 
Buen estado ánimo 
Buen estado de salud 
Excelente disciplina. 
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El resultado de éste punto, nos da base para adelantar unas buenas 
estrategias, porque se necesita despertar el gusto en el alumno por la 
lectura, utilizando lecturas muy significativas para él, lectura que se 
encuentren en el contexto. 
8.7.7.- En el Aprendizaje de la Lectura y la Escritura se Presentan 
Dificultades. 
Continuando el formato de ordenar por prioridades del 1 al 5, los 
conceptos para éste punto son: Inestabilidad económica del niño, las 
lecturas se imponen mecánicamente por el docente, el ambiente 
familiar del niño es de bajo nivel económico, desgano por parte del 
docente, los niños no tienen afecto ni atención de su parte. 
Para la Primera Prioridad. 
Las lecturas se imponen mecánicamente por el docente = 9 profesores. 
Los niños no tienen afecto ni atención de su parte = 3 profesores. 
Inestabilidad económica del niño = 1 profesor 
El ambiente familiar del niño es de bajo nivel económico = 1 profesor 
Desgano por parte del docente. 
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Para la Segunda Prioridad. 
El ambiente familiar del niño es de bajo nivel económico = 5 
profesores 
Desgano por parte del docente = 5 profesores 
Los niños no tienen afecto ni atención de su parte =2 profesores. 
Las lecturas se imponen mecánicamente por el docente = 1 profesor. 
Inestabilidad económica del niño = 1 profesor 
Para la Tercera Prioridad. 
Los niños no tienen afecto ni atención de su parte = 5 profesores. 
El ambiente familiar del niño es de bajo nivel económico = 3 
profesores 
Desgano por parte del docente = 3 profesores. 
Inestabilidad económica del niño = 2 profesores 
Las lecturas se imponen mecánicamente por el docente = 1 profesor 
Para la Cuarta Prioridad. 
Desgano por parte del docente = 4 profesores. 
El ambiente familiar del niño es de bajo nivel económico = 4 
profesores 
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Las lecturas se imponen mecánicamente por el docente = 3 profesores 
Los niños no tienen afecto ni atención de su parte = 2 profesores. 
Inestabilidad económica del niño = 1 profesor 
Para la Quinta Prioridad. 
Inestabilidad económica del niño = 9 profesores 
Los niños no tienen afecto ni atención de su parte =2 profesores. 
Desgano por parte del docente = 2 profesores. 
El ambiente familiar del niño es de bajo nivel económico = 1 profesor 
Las lecturas se imponen mecánicamente por el docente 
De acuerdo a los anteriores datos el orden prioritario de las 
dificultades que se presentan y afectan el aprendizaje de la lectura y la 
escritura es: 
Las lecturas se imponen mecánicamente por el docente 
El ambiente familiar del niño es de bajo nivel económico 
Los niños no tienen afecto ni atención de su parte 
Desgano por parte del docente 
Inestabilidad económica del niño 
Tomar un curso de lectura y escritura, donde se logre despertar el 
interés del estudiante, es la mejor manera de contrarrestar muchas 
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dificultades que van en contra del buen desarrollo del estudiante en su 
proceso de aprendizaje. 
Cómo consecuencia al bajo nivel económico de un alto porcentaje de 
estudiante, en las instituciones de nuestro municipio, el docente debe 
poner en práctica su creatividad para reemplazar la falta de útiles con 
que cuentan los estudiantes y sacar adelante los programas de lectura y 
escritura. 
8.7.8.- En el Aprendizaje de la Lectura y Escritura sé Debe Tornar 
Como guía. 
Viendo la necesidad de encontrar alternativas de solución al problema 
de lectura y escritura, hemos tenido en cuenta la experiencia de los 
profesores que dictan el área de castellano en el Colegio 
Departamental de bachillerato Pío XII de San Jacinto Bolívar, para 
que le dieran un orden prioritario del 1 al 4 a las siguientes ayudas 
educativas: Las manifestaciones folclóricas del medio, que el 
estudiante cree su propios medios, los textos que elabora el estudiante 
como guía de trabajo en el aprendizaje de la lectura y escritura. 
El orden prioritario que le dieron a cada ayuda educativa, para 
considerarse una buena guía en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, es el siguiente. 
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Para la Primera Prioridad. 
Cualquier texto que despierte el interés en el estudiante = 13 
profesores. 
Que el estudiante cree sus propios medios = 1 profesor. 
Las manifestaciones folclóricas del medio. 
Los textos que elabora el educador. 
Para la Segunda Prioridad. 
Que el estudiante cree sus propios medios = 7 profesores. 
Las manifestaciones folclóricas del medio = 4 profesores. 
Los textos que elabora el educador = 2 profesores. 
Cualquier texto que despierte el interés en el estudiante 1 profesor. 
Para la Tercera Prioridad. 
Las manifestaciones folclóricas del medio = 6 profesores. 
Que el estudiante cree sus propios medios = 5 profesores. 
Los textos que elabora el educador = 3 profesores. 
Cualquier texto que despierte el interés en el estudiante. 
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Para la Cuarta Prioridad. 
Los textos que elabora el educador = 8 profesores 
Las manifestaciones folclóricas del medio = 5 profesores. 
Que el estudiante cree sus propios medios = 1 profesores. 
Cualquier texto que despierte el interés en el estudiante. 
En resumen las ayudas educativas de acuerdo a los resultados en la 
encuesta quedan en un orden prioritario de la siguiente manera: 
Cualquier texto que despierte el interés en el estudiante. 
Que el estudiante cree sus propios medios 
Las manifestaciones folclóricas del medio 
Los textos que elabora el educador 
Utilizando estas de guías educativas en el aprendizaje de la lectura y 
escritura; le daríamos a esta práctica un carácter plurisignificativo, por 
que tendríamos en cuenta varias fuentes, que hoy en día no utilizamos 
de una forma específica. Si, sólo usamos para transmitir 
conocimientos, uno o dos libros guías de las casas editoriales. Sin 
tener en cuenta el interés que pueda despertar en el estudiante. 
En este proceso el estudiante puede crear o conseguir textos que le 
puedan servir para agilizar su desarrollo intelectual. Basándose en las 
manifestaciones de su folclore, siempre con el concurso de su profesor 
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que partiendo de sus propias creaciones, despertará la motivación y 
creatividad del estudiante. 
8.7.9.- ¿ Con Qué Recursos Didácticos Cuenta en su Institución Para 
el Aprendizaje de la Lectura y Escritura?. 
Con el fin de conocer con que recursos didácticos cuenta cada 
profesor en su institución, para impartir en el área de castellano lectura 
y escritura. Se les dieron cuatro opciones: 
Recopilación de las expresiones culturales (folclore Sanjacintero) 
Medios audiovisuales. 
Talleres de aprestamiento. 
Otros medios. 
Los siguientes son los resultados. 
Medios audiovisuales cuentan con ellos 10 profesores. 
Recopilación de las expresiones culturales = 2 profesores. 
Talleres de aprestamiento = 2 profesores. 
Otros medios =2 profesores. 
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El profesor del área de castellano, como lo indican los datos de la 
anterior pregunta, cuentan con un número limitado de recursos 
didácticos para impartir conocimientos en la lectura y escritura. 
Además de los libros que lleve todo profesor como guía, un alto 
porcentaje expresó que cuenta con medios audiovisuales en su 
institución; con la salvedad que estos medios audiovisuales se limitan a 
unas cuantas láminas, una grabadora, televisor, vhs, no hay talleres de 
aprestamiento dedicados a la lectura y escritura, los que serían de gran 
ayuda, en el caso de los alumnos de sexto. Porque con un buen 
programa de castellano complementado con talleres de aprestamiento 
seguros que los resultados en lectura y escritura serían satisfactorios. 
Es preocupante que en nuestras instituciones no existen ayudas 
educativas basadas en nuestras tradiciones culturales, a pesar de la 
inmensa riqueza cultural que posee nuestro municipio. Otro seria el 
perfil del estudiante si por ejemplo para enseñarle las clases, los textos 
fuesen las canciones de Adolfo Pacheco, Andrés Landero, por no 
mencionar más. 
8.7.9.- En sus Expresiones Como Docente del Area de Castellano 
¿Cuáles son las Mayores Dificultades que se Presentan en los 
Alumnos de sexto Grado de la Educación Básica Secundaria?. 
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En las respuestas a la anterior pregunta se ve reflejada la situación 
crítica que existe en los cursos 6to de la básica secundaria en las 
instituciones de San Jacinto Bolívar, producto de la mala preparación 
que posee el estudiante en las habilidades lectoras y escritura. Siempre 
y cuando el estudiante de 6to grado presente estas dificultades su 
proceso de aprendizaje, en las demás áreas del saber será deficiente. 
Es hora de tener en cuenta las sugerencias que se tienen, por parte de 
los profesores de castellano, en cuanto a la mala calidad de la lectura y 
escritura en el 6to grado, en la medida que las sugerencias sean tenidas 
realmente en cuenta, tendremos mejores resultado, de lo contrario los 
problemas seguirán, sino buscamos alternativas de soluciones los 
profesores, unos a otros nos seguiremos echándonos la culpa de 
deficiencias en los estudiantes, y el padre de familia seguirá poniendo 
en tela de juicio, la calidad de la educación que reciben sus hijos. 
A continuación anexamos las principales dificultades que según los 
profesores del área de castellano en la básica secundaria presentan los 
alumnos de sexto grado del Colegio Departamental de Bachillerato Pío 
XII de San Jacinto Bolívar. 
Los alumnos no saben escribir, y de hecho se les hace muy dificil leer 
bien, adaptados a metodología muy infantil, en el bachillerato quieren 
seguir como si estuvieran en primaria. 
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Muchos estudiantes presentan dificultades al separar palabras, a veces 
escriben palabras unidos y oraciones separadas. La primera sílaba de 
los demás, como si fueran dos diferentes. 
En la lectura también tienen dificultades, no hacen uso adecuado de los 
signos de puntuación y por ello no comprenden el contenido de los 
textos, poseen pocas habilidades para contar con sus propias palabras 
lo que lee. 
El deficiente nivel académico en lo concerniente a la lectura y escritura 
dificulta a todos los docentes a desarrollar sus actividades, nos toca 
hacer el trabajo elemental que no se hizo debidamente en la básica 
primaria, esto dificulta el normal desarrollo de los programas 
curriculares, correspondientes al ciclo de la básica secundaria, 
perjudicando directamente la calidad de la educación en nuestro 
municipio. 
Los estudiantes tienen deficiencias en la comprensión de la lectura y 
mala caligrafia, los alumnos no leen sino cuando se les asigna una 
lectura, además no se preocupan por escribir bien. 
Tolerancia del maestro para con los estudiantes, los maestros no leen a 
sus educandos, no se incentiva la lectura y la escritura y por ende el 
educando no práctica, por no ser motivado, posee un vocabulario 
limitado y ortografia deficiente •• 
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Las estrategias que se desprendan del proyecto, además el interés que 
se dé por parte de profesores en la primaria y secundaria nos debe dar 
mejores resultados académicos. Con la salvedad que este proyecto 
pedagógico es la puerta a nuevas rnetodologías que cada profesor debe 
proyectar en su aula de clases, para bien de nuestra educación. 
8.7.10.- ¿ Cómo sé Debe Lograr una Buena Comprensión Lectora en 
sus Alumnos de Sexto Grado?. 
En la práctica de la lectura, el profesor debe escoger las mejores 
estrategias para incentivar al estudiante que viene adaptado a una 
metodología en la básica primaria, donde no se incluye un adecuado 
programa de lectura, como consecuencia a muchos factores, entre los 
que podemos mencionar: La gran cantidad de alumnos por aula, el 
alumno en la básica primaria no va a la escuela concientizado por la 
parte académica y lo motivan más los entretenimientos que se 
desprenden de la escuela, el padre de familia no ésta colaborando con 
el rendimiento de los niños; por la razón que el padre de familia se 
preocupa, si el niño gana el ario y esto a dejado de ser una 
preocupación por la promoción automática. 
Para iniciar al estudiante en la lectura desde los puntos de vista 
comprensivo y crítico, los profesores de la básica secundaria 
encuestados coincidieron en varias sugerencias que a continuación 
relacionamos. 
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" Incentivar el gusto por cualquier tipo de lectura, elaborar estrategias 
para la comprensión de la misma. Haciéndole talleres de comprensión 
lectora, utilizando textos que sean de su agrado e interés además 
utilizando videos que le gusten". 
La comprensión lectora se puede hacer mediante una serie de 
estrategias que comprometan al niño como al educador, trabajando con 
lecturas que sea acorde con su edad, practicando a diario la lectura de 
textos, realizando preguntas de análisis y comprensión de la misma. 
Llevándolos a lecturas de manera gradual con textos que despierten su 
interés personal y cultural, enseñándoles a deducir, sintetizar, abstraer, 
opinar sobre lo leído, mediante la formulación de interrogantes 
relacionados con el contenido del texto leído. 
8.7.11.- Sugerencias Para Lograr Éxito en el Aprendizaje de la 
Escritura al Iniciar la Básica Secundaria. 
Al hablar de sugerencias y estrategias en el proceso de la lectura y 
escritura se hace por lo general en forma asociada, si tenemos en 
cuenta que una depende de la otra a la hora de impartir conocimientos 
en este campo. 
El objetivo de indagar en forma separada las sugerencias que tienen 
los profesores sobre el proceso de la escritura es el de conocer más a 
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fondo el problema que poseen los alumnos en la redacción de textos, 
por que muchas veces nos limitamos a corregir al estudiante cuando 
lee, pero no nos damos a la tarea de revisar los cuadernos de los 
estudiantes por considerar una labor fastidiosa, si tomamos en cuenta 
el gran número de estudiantes en el aula de clases. El contacto que 
tenemos más cerca de la forma como escriben los alumnos es cuando 
realizamos evaluaciones escritas, además de uno que otro trabajo 
escrito, que es en grupo donde un estudiante es el que lo redacta, por 
tal razón no podemos considerar estos trabajos como la mejor 
estrategia para evaluar la redacción en el estudiante, si al fin sólo 
terminamos evaluando unos pocos estudiantes. 
Siguiendo con el análisis de la encuesta dirigida a los profesores del 
área de castellano en las instituciones de San Jacinto Bolivar. Las 
principales sugerencias que expresaron los profesores en ésta 
encuesta, con relación a estrategias para lograr éxito en la escritura. 
Que el estudiante escriba partiendo de su propia experiencia, llevar 
con ellos un programa de caligrafia, por que la mayoría tienen faltas en 
separación de palabras, trabajar en forma en los talleres de redacción a 
partir de historias, cuentos, leyendas, fábulas realizadas con sus 
propias palabras del estudiante y haciendo énfasis en la ortografia 
(frases incorrectas e incoherentes), para que ellos las corrijan y se les 
grabe más en la mente, como se debe escribir. 
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Hacerles dictados y recalcarles la importancia de la ortografia, a través 
de la lectura se aprende ortografia resolviendo interrogantes en forma 
escrita sobre lo leído. 
Realizar ejercicios y que el docente los revise, si hay errores estimular 
a los niños para la corrección debida y oportuna, motivar al estudiante 
a escribir sobre el rescate de las creaciones literarias (cuentos, poesías, 
leyendas y etc.), incrementar en el alumno el vocabulario y reducir en 
ellas los regionalismos, ejercicios permanentes de escritura con las 
oraciones principales y secundarias en párrafos cortos. 
Cómo expresamos anteriormente la mayoría de los estudiantes que no 
saben escribir, es por que no saber leer bien, por ser dos habilidades 
que deben aprenderse a la par, ya que para escribir, se debe leer 
mucho. Aunque debemos tener en cuenta que antes de iniciar cualquier 
meta, es primordial crear conciencia y confianza en los estudiantes. 
Algunos profesores coincidieron en que se debe rescatar textos y 
recursos que usan desde hacen tiempo profesores veteranos en el 
medio y combinarlos con los modernos para lograr algo 
verdaderamente innovador. 
Existe un consenso en los profesores encuestados que se debe hacer 
énfasis en la ortografia y caligrafia, en ortografia no tratar de inculcar 
mecánicamente una serie de reglas ortográficas; en la caligrafia llevar 
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un cuaderno de caligrafia y no pedirle al estudiante un libro de 
caligrafía que resulta demasiado costoso para él. 
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9.- OPERATIVIDAD DEL PROYECTO 
Detectado el problema, se ha trabajado en el proceso de investigación 
con el fin de comprobar las posibles causas que afectan el estudiante 
de sexta grado en la lectura y escritura. 
Con las bases teóricas, para adelantar un proyecto pedagógico que 
mejore las competencias lectura y escritura en los estudiantes, se hace 
necesario adelantar estrategias metodológicas, desde los 
planteamientos constructivistas, tomando como base para elaborar las 
actividades géneros narrativos de San Jacinto Bolívar. Todas las 
actividades están apoyadas en diferentes teorías del aprendizaje. 
El plan operativo se ha desarrollado a partir del mes de Julio de 1997, 
en el Colegio Departamental Pío XII y la Escuela Urbana Mixta Santa 
Lucía, en esta ultima institución desde el mes de Agosto de 1998. 
9.1.- Estrategias. 
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ACTIVIDAD N° 1 
ELABORACIÓN DE TEXTO A PARTIR DE LA IMAGINACIÓN. 
Bases Teóricas 
Los planteamientos teóricos de Worf y Eduar Sapir, que centran su 
análisis en el conocimiento de la cultura para lograr el desarrollo del 
lenguaje y aprender a concebir, construir la realidad y así general el 
conocimiento y las producciones intelectuales y materiales. 
Objetivo. 
Despertar en el estudiante la imaginación hacia la construcción de 
ideas. 
Logro. 
Que el estudiante despierte su capacidad imaginativa para crear ideas 
coherentes. 
Indicadores de Logro. 
Nana en forma clara, historias que él mismo crea. 
Pone en práctica su imaginación al crear un escrito. 
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Distingue lo que es una lectura imaginaria de una red. 
Redacta en forma clara, historias imaginarias. 
Comparte con sus compañeros las historias imaginarias. 
Actividades. 
Amigo estudiante, imaginemos que las dos décimas son un carro y tú 
eres el mecánico y el electricista, para trabajar mejor te proponemos lo 
siguiente: 
Trata de descubrir el porqué se llama décimas. 
Observa las palabras que están al final de cada renglón o verso. 
¿Qué descubriste? 
¿Has leído algún escrito donde suceda lo mismo?. Escríbelo en tú 
cuaderno. 
¿En tú Barrio o en otro lugar has escuchado que una persona canta 
así?. 
¿Sabes lo que es una piqueria?. Definela por escrito con tus propias 
palabras. 
Subactividad. 
Responde las siguientes preguntas. Es posible que lo que digas sea 
falso o verdadero, lo importante es que lo intentes. Adelante. 
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En el primero y segundo verso el Autor dice. 
La lectura y la escritura, son dos hermanas gemelas. 
¿Para ti, estas afirmaciones son verdaderas o son falsas?. ¿Por qué?. 
¿Cuál es el sentido de la expresión?. ¿Así como se cincela, Relee la 
décima? 
Que comprendes cuando escuchas o lees los términos tierra mía 
Que parecido encuentras entre las expresiones. 
Por qué nace en la figura (cuarto verso) y el estudio nace de la 
conciencia.(esta afirmación nos aparece en la décima) 
Haz la interpretación en forma verbal y luego escrito. 
Si logras **me gusta cantar poesía-. (verso septimo)cuéntalo por 
escrito. 
Trabajo extraclases. 
Cuéntale a tus amigos o familiares una historia donde ellos puedan 
cantar poesía-. 
Después de leer las dos décimas, cuál te presentó más dificultad para 
comprenderla. ¿Por qué?. Escríbelo. 
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Haz una lista de las palabras que creas desconocidas, busca el 
significado en el diccionario.(Que aparecen en las décimas). 
Después de haber realizado las actividades anteriores, cómo te has 
sentido, Qué has aprendido. 
Crees que este proceso facilita la comprensión e imaginación. 
Crees que esta forma de estudio facilita la comprensión lectora y tu 
imaginación. Escribe tus conclusiones. 
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ACTIVIDAD N° 2 
ESTUDIO DE TEXTOS, POETICOS, PARA MEJORAR EN LA 
GRAMÁTICA. 
Bases Teóricas: 
En la teoría análisis contextual; el análisis contextual implica la 
habilidad del lector, para reconocer las palabras y su significado, 
mediante la posición o función de la palabra en un patrón familiar de la 
oración o el texto. 
Objetivo. 
Lograr en los estudiantes el buen uso de las categorías 
gramaticales. 
Logro. 
Que el estudiante, haga buen uso de algunos temas gramaticales: 
verbos, pronombres, uso de la tilde. 
Indicadores de logro. 
Reconoce estructuras gramaticales. 
Identifica y explica algunas categorías gramaticales. 
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Escribe textos poéticos, dándole buen uso a las categorías 
gramaticales. 
Lee ante el profesor y compañeros de aula, textos poéticos e 
identifica las categorías gramaticales. 
Se interesa por promocionar temas poéticos de la región. 
Actividades. 
De las décimas saquemos los verbos conjugados, que se hallan. 
¿Por qué las palabras: décima, murió — José, divertía, llevan tilde? 
¿Por qué las otras no la llevan? 
¿Cuáles verbos están en infinito?. 
Reemplaza los nombres propios por un pronombre personal en los 
verbos (uno, dos, tres, cuatro) de la segunda décima. 
Con base en las dos décimas, en dos columnas escribe los nombres o 
sustantivos, los adjetivos, que se encuentren en las décimas. 
Subactividad. 
Con base en la primera décima, responde las siguientes preguntas. 
¿Qué representa la décima? 
¿Para qué sirve el folclore? 
¿Con el folclore puede conocerse los aspectos de un pueblo? 
¿Que maravilla tiene la décima y el folclore? (Relee los versos 1 y 
2 de la primera décima) 
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¿Cuáles libros tienes en tu casa donde puedas leer décimas, coplas, 
poesías? Haz una lista para que la leas en el curso. 
Trabajo extraclases. 
Si ya leímos las décimas, podremos imaginar la biografia del autor. 
¿Dónde nació? 
Escribe la biografia del autor. 
Escribe décimas de otros autores Sanjacinteros. 
Evaluación 
A partir de un texto el estudiante identificará los conceptos 
gramaticales vistos. 
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ACTIVIDAD N° 3 
MEJORAMIENTO DE LA ORTOGRAFIA 
Base Teórica: 
Planteamientos de Worf y Edwilar Sapir y la teoría del contexto, que 
dice que es importante reconocer la información con contrareferencia, 
donde el significado está fuertemente influenciado por los contextos 
fisicos y psicológicos. El significado de una acción cambia y se deriva 
del contexto en el cual el evento se realiza planteamientos teóricos 
expuestos por Jenkins.(1.979) 
Objetivo 
Profundizar más sobre la comprensión y la redacción. 
Logro 
Enriquecer en el estudiante, la comprensión lectora y profundizar más 
acerca de la redacción. 
Indicadores. 
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Identifica semejanzas peculiares, en la estructura de una palabra. 
Escribe en forma correcta, las palabras teniendo en cuenta reglas 
ortográficas. 
Comparte con sus compañeros, el estudio y la aplicación de reglas 
ortográficas. 
Lee y escribe en forma correcta las palabras. 
Actividad. 
Iniciamos esta otra etapa de mejoramiento de la lectura y la escritura, 
con otras dos décimas. 
Responde por escrito las siguientes preguntas. 
¿Cuál décima te gustó mas y por qué? 
¿Cuáles versos riman entre sí? (enuméralos) 
Averigua sobre lo que es rima consonante. 
¿Se cumple la teoría en estas décimas? 
¿Por qué algunas palabras están escritas con mayúscula inicial? 
Observa la palabra "distribuciónlen el verbo octavo) ¿Por qué se 
escribe el sonido "ción- con C y en la palabra -división con S. 
Busca otros ejemplos parecidos: escribe la regla ortográfica que se 
cumple 
Por qué las palabras metía, poesía, armonía, llevan tilde (versos 6, 
7, 8) pero gracias, elegancia e importancia no la tienen. 
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¿Cuál nombre recibe cada caso de acentuación? 
¿Por qué la palabra "el "(primer verso) no lleva tilde, mientras que "él" 
(verso noveno) lleva tilde. 
¿Por qué sucede este caso? 
Busca otros casos parecidos. 
Trabajo extraclases. 
Elabora una composición dedicado a los estudiantes, madre, 
secretaria, profesor, medio ambiente, paz, colegio. Aplicando las 
reglas ortográficas aprendidas hasta el momento. (Puede ser cualquier 
composición, décimas, cuento, poesía, coplas, canción, etc.) 
Evaluación. 
Mirar en el estudiante la parte interpretativa y la reducción (ortografia, 
caligrafia). 
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ACTIVIDAD N° 4 
LAS LETRAS MAYUSCULAS Y SU USO 
Base Teórica: 
Significado y adquisición de conceptos. 
Existen relaciones significativas que se pueden utilizar con ventajas 
para el aprendizaje, evocación y recuerdos. Esto hace que el alumno se 
aproxime al aprendizaje con intención de diseñar su propia forma de 
aprender (Brwier, 1.963. Estructura del lenguaje). 
Objetivo 
Habilitar al alumno en el uso adecuado de las mayúsculas. 
Logro 
Que el estudiante al escribir use adecuadamente las letras mayúsculas 
y minúsculas. 
Indicadores De Logro. 
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Reconoce y aplica adecuadamente el uso de las letras mayúsculas. 
Emplea adecuadamente las letras mayúsculas al redactar, 
Se le facilita el uso de las mayúsculas. 
Propone planes a sus compañeros a emplear adecuadamente las 
mayúsculas. 
Actividades. 
Amigo estudiante en esta actividad utilizaremos dos décimas para 
adelantar el estudio de las letras mayúsculas. 
¿Por qué algunas palabras están escritas con mayúscula inicial? 
¿Por qué en los versos (1, 3, 5 ) de la primera décima comienzan 
con letra mayúscula? 
Observe los nombres que se encuentran en los versos (1, 2, 3, 4, 9, 
10). ¿Por qué están escritos con mayúscula? 
Cuáles de los siguientes casos se presentan en las dos décimas. 
Se utiliza mayúscula en los siguientes casos: 
Nombres propios de personas, animales, lugares geográficos. 
Se escribe con mayúscula al principio de escritos y después del 
punto. 
También se escribe con mayúscula los nombres asignaturas, las 
palabras que expresen atributos. 
Evaluación. 
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A través de una serie de actividades practica el alumno, se ejercitará 
en el empleo de las mayúsculas. 
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ACTIVIDAD N° 5 
USO DE LA COMA Y EL PUNTO 
Base Teórica. 
Teoría del cambio de estímulo. El maestro efectivo utilizará el cambio 
de estímulo por sus propiedades para provocar la atención, como 
antídoto del aburrimiento, además de un impulso. Planteamientos 
expuestos por Kubase, 1. 972. 
Objetivo. 
Emplear de una forma racional y correcta la coma y el punto. 
Logro 
Que el estudiante, use correctamente la coma y el punto, al escribir y 
leer un texto. 
Indicadores de Logros 
Identifica en cualquier texto la coma y el punto. 
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Lee, utilizando adecuadamente la entonación, al hallar un signo 
de puntuación. 
Usa espontáneamente, los signos de puntuación al leer. 
Lee ante sus compañeros, usando una adecuada entonación. 
Coloca en un texto, la coma, el punto y otros signos de puntuación. 
Actividades. 
Leer silenciosamente el texto ta Hamaca Grande- y coméntalo con 
tus compañeros. 
¿Qué hacía Magdalena Ruiz cuando tejía? 
¿Qué entiendes cuando el autor dice, en esos tiempos el color no 
nacía de las probetas? 
¿Haz oído hablar sobre algo relacionado con la probeta? 
Lee en voz alta el texto, fijate donde aparecen las comas y los 
puntos, para que le des una entonación adecuada. 
En la lectura aparece varias veces la coma. De los siguientes casos, 
cuáles se presentan. 
Para separar enumeraciones o frases de una misma clase. 
Después de algunas palabras o expresiones: esto, es, sin embargo, 
por consiguiente, es decir. 
Para separar palabras que introducen una idea contraria: mas, pero, 
sino, aunque. 
El punto se utiliza en los siguientes casos, identifica cuáles de éstos 
se presentan. 
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Se emplea al final de la oración. 
Punto seguido: para separar oraciones que pertenecen a un mismo 
párrafo y que se refiere a un mismo tema o asunto. 
Punto aparte: para indicar el final de un párrafo; es decir que se ha 
terminado una unidad de pensamiento. 
Punto final: marca la terminación de un escrito y se coloca en la 
oración final. 
Punto de abreviatura: indica la supresión de varias letras de las 
palabras. 
Saca 10 oraciones del texto, usa el punto final. 
Escribe varias frases del texto que están separadas por la coma. 
Evaluación. 
El alumno escribirá un texto con el correcto empleo de la coma y el 
punto. 
Colocará en un texto dado la coma y el punto. 
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ACTIVIDAD N° 6 
REDACCIÓN DE PÁRRAFOS, CON TEMAS SEÑALADOS Y TEMAS 
LIBRES, INDICANDO LA ORACIÓN PRINCIPAL EN CADA PÁRRAFO. 
Base Teórica 
Teoría del aprendizaje social; Albert Bandura: dice que, el aprendizaje 
se produce por la relación recíproca que ocurre entre los procesos 
cognocitivos y la información procedente del medio. 
Objetivo. 
Estimular la expresión escrita y oral a través de la elaboración de 
párrafos. 
Logro. 
Que el estudiante, elabore párrafos significativos tomando las ideas de 
objetos artesanales. 
Indicadores de Logro. 
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Identifica un párrafo y su oración principal. 
Realiza párrafos de manera espontánea. 
Redacta y lee con facilidad párrafos. 
Escribe a partir de palabras y temas dados un párrafo. 
Lee y comenta con sus compañeros, los párrafos escritos. 
Actividades. 
El curso se divide en grupos de 4 estudiantes. 
Se le da a cada grupo figuras artesanales y foklóricas, los alumnos 
escogerán las de su agrado. 
Expresaran los conocimientos que poseen acerca de la figura 
artesanal. 
Los estudiantes escriben una oración, relacionada con la figura. 
A partir de cada oración, el grupo elabora párrafos. 
Cada grupo escoge un representante el cual expondrá los párrafos 
ante sus compañeros y profesores. 
El profesor evaluará los escritos y dará la explicación pertinente. 
Evaluación. 
El profesor evaluará a cada alumno sugeriéndole que escriban 
varios párrafos a partir de sus propias ideas. 
Escribir en la libreta de caligrafia los párrafos marcando la idea 
principal. 
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ACTIVIDAD N°7 
ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE TEXTOS A PARTIR DE PROGRAMAS 
ANIMADOS DE LA TELEVISIÓN. 
Base Teórica. 
La anterior actividad se basa en los postulados de Albert Bandura, 
modelos simbólicos, que habla de la imitación o tendencia de una 
persona a reproducir las acciones, actitudes o respuestas emocionales. 
Objetivo. 
Estudiar los aspectos semánticos y ortográficos de un escrito. 
Logro. 
Estimula al estudiante que escriba y aprenda el significado de lo que 
escribe, utilizando una correcta ortografia. 
Indicadores de logro. 
Analizar textos basados en personajes fantásticos. 
Comenta lo que entiende de un texto. 
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Demuestra espontaneidad en el análisis de texto y la vida real. 
Redacta textos relacionados con temas de dibujos animados. 
Actividades. 
Los estudiantes leen un texto basado en un programa de televisión. 
Comentan en su grupo de trabajo lo que entendieron del texto. 
Escribe la idea principal del texto. 
En el texto existen ideas relevantes, escribe en tu libreta el 
significado que tengan para ti. 
Escribe tu propio concepto sobre el texto. 
Ortografia. 
Saca toda las palabras en negrilla, escríbelas en grupo de acuerdo a 
un rasgo similar que notes en cada una. 
Escribe en tu libreta el concepto de cada regla ortográfica que se 
cumple para cada grupo de palabra. 
Auto Evaluación. 
Escribir un texto basado en un programa de televisión. 
Aplicar mínimo dos reglas ortográficas en el texto que escribas. 
Escribe el significado de varias palabras utilizadas en el texto que 
escribas. 
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ACTIVIDAD N° 8 
TÉCNICA DE LA LÍNEA CONTROLADA. 
Base Teórica. 
constructivismo piagetano: La experiencia más importante para el 
desarrollo cognitivo no es la que extrae información directamente de la 
percepción sensorial de los objetos fisicos, sino aquella otra 
experiencia que el sujeto obtiene de las acciones que él mismo ejerce 
sobre otros objetos naturales o culturales. 
Objetivo. 
Aumentar o facilitar la comprensión de la lectura y estimular en el 
alumno la redacción de material escrito. 
Logro. 
Que el estudiante se estimule a manipular, analizar y adaptar un texto 
escrito de acuerdo a las categorías gramaticales. 
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Indicadores de logro. 
Plantea diversas propuestas de interpretación de un texto. 
Identifica relaciones lógicas existentes entre las unidades de 
significado. 
Reconoce mecanismos textuales que garantizan coherencia y 
cohesión. 
Interpreta la información contenida en un texto. 
Actividades. 
Leer una lectura relacionada con el contexto. 
Seguir los pasos empleados en el texto propuesto. 
Emplear las técnicas de línea controlada en el texto siguiente. 
Reali7ar un resumen del texto. 
Evaluación. 
Aplicar el método de línea controlada al siguiente texto. 
Identifique las categorías gramaticales estudiadas. 
De ortografia. 
Seleccionar las palabras tildadas. 
De redacción. 
Busque un texto cualquiera y aplique las técnicas de línea controlada. 
Trabaje en la libreta de caligrafia escribiendo el texto adaptado por 
usted. 
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ACTIVIDAD N° 9 
ADIESTRAMIENTO PARA MEJORAR LA FORMA DE ESCRIBIR Y 
HABLAR DEL ALUMNO. 
Base teórica. 
Los postulados de Brwier (1963) donde habla del significado y 
adquisición del conocimiento en la teoría de los esquemas 
conceptuales que dicen que el conocimiento previo organizado en 
bloques interrelacionados como factores decisivos en la adquisición de 
nuevos conceptos. 
Objetivo. 
Desarrollar en el alumno la capacidad de concentración en lo que lee y 
escucha para la redacción de trabajos escritos, la toma de nota. 
Logro. 
Adiestrar al alumno en la presentación de trabajos escritos. 
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Actividades. 
Tomar apuntes o notas del tema que explique el profesor. 
Escoge un tema de un área de estudio para que pongas en prácticas la 
técnica de tomar apunte. 
Evaluación. 
Elaborar un sistema de torna de nota. 
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ACTIVIDAD N°10 
ANÁLISIS DE LECTURA. 
Base Teórica. 
En los planteamientos de Vigosky, que dice que hay que conocer el 
contexto de los lectores para quienes se escribe así anticipar sus 
respuestas de acuerdo a su pensamiento. 
Objetivo. 
Leer y analizar comprensivamente un texto dado. 
Logro. 
Desarrollar en el estudiante sus habilidades comunicativas a través del 
análisis de texto. 
Indicadores de logro. 
Analiza comprensivamente lecturas relacionadas con el texto. 
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Resume en forma oral la lectura. 
Escribe con claridad lo que comprende de una lectura. 
Demuestra espontaneidad al leer cualquier tipo de lectura. 
Comenta con sus compañeros lo que entiende de la lectura. 
Actividades. 
En grupo de 3 estudiantes. 
Leer el texto, Cultura Sanjacintera, y analiza determinadamente. 
Responde. 
¿En qué te hace pensar el texto? 
¿Qué personaje se encuentra presente en el texto?. 
¿De acuerdo con el texto define con tus palabras que es? 
La hamaca. 
La gaita. 
Trabajo extraclase. 
Escribe la biografia de Abel Viana. 
Escribe las canciones más representativas de los gaiteros de San 
Jacinto. 
Evaluación. 
Leer y analizar la lectura "sueño de gaita" 
¿Cuál es el tema de la lectura?. 
De ortografia. 
Sacar las palabras tildadas. 
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De redacción. 
Sacar los nombres propios y formar oraciones con dichos nombres. 
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10.- ABSTRA DEL PROYECTO 
El proyecto pedagógico: Elaboración de una cartilla para la promoción 
de la lectura y la escritura en el grado sexto, contiene una 
macroestiuctura, que se parte de las experiencias docentes de los 
investigadores, hasta llegar a los conceptos y opiniones de 
profesionales de la educación, estudiantes, padres de familia y 
comunidad. 
Es un trabajo realizado con todas las recomendaciones técnicas que 
exige la educación nacional para que a través de este el profesor de 
español y literatura conosca de fondo el problema de lectura y 
escritura en los alumnos de sexto grado, busca dar herramientas 
sólidas para que el problema no quede como una preocupación del 
docente, sino que inicie un proceso de mejoramiento en la educación 
haciendo énfasis en la lectura y la escritura. 
El proyecto en cada una de sus partes busca que el lector encuentre la 
suficiente información de la situación problema expuesta, es 
importante resaltar los planteamientos constructivistas expuestos en el 
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proyecto con el fin de contribuir con los nuevos modelos de la 
educación. La situación problema es tratada con fundamentos teóricos, 
entre los cuales se menciona: 
Vigosky, Worf, Eduar Sapir, Piaget, Van Dijk, Bruner, Alber Bandura, 
Beltehein. A partir de los planteamientos de estos teóricos se 
desarrolla la parte operativa del proyecto o sea las estrategias 
metodológicas necesarias para mejorar el problema de lectura y 
escritura de los estudiantes de sexto grado. 
El impacto del proyecto en los docentes, estudiantes, padres de familia 
es un buen termómetro para medir los alcances obtenidos, en la parte 
académica de los estudiantes. Los objetivos propuestos a la hora de 
iniciar el proyecto se refleja en los resultados obtenidos, en todos los 
procesos del aprendizaje. 
En el proyecto se expone una propuesta innovadora para todos los 
docentes interesados en un cambio de hábito a la hora de transmitir 
conocimientos en lectura y escritura. 
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11.- IMPACTO 
El Proyecto Pedagógico: Elaboración de una cartilla para la promoción 
de la lectura y la escritura ha tenido un gran impacto en la institución 
educativa y la comunidad. 
A nivel de la comunidad Sanjacintera se ha logrado una mayor 
concientización e interés por rescatar las riquezas del folldore, el 
estudio del folklore desde el punto de vista pedagógico ha motivado al 
folclorista a buscar su propio status en la comunidad. 
Un concepto que se ha generalizado en las personas que conocen el 
proyecto es el que se debe seguir aprovechando las riquezas culturales 
del contexto, para llevar a cada aula de clases, no sólo en el grado 
sexto sino en todos los niveles de la educación básica y media 
vocacional. 
A nivel de la comunidad educativa Colegio Departamental Pío XII la 
aceptación ha sido total en el cuerpo de profesores encargados del área 
de Español y Literatura. La parte investigativa del proyecto confirma 
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la realidad que se vive hoy, no solo en el Colegio Pío XII, sino en 
todos los colegios del Municipio, en cuanto al rendimiento que viene 
presentando los estudiantes a nivel de lectura y escritura. Este 
problema dio base para poner en práctica las nuevas metodología. 
El impacto a nivel del estudiante es satisfactorio lo comprueban los 
resultados logrados en las distintas etapas del proyecto. 
La motivación que despierta en el niño el hecho de tener en cuenta sus 
conceptos a la hora de tratar o buscar soluciones a un problema en el 
aula de clases. Esto se ve reflejado en la motivación y creatividad 
mostrada por ellos, al momento de desarrollar un taller de lectura y 
escritura, basado en temas del folklor Sanjacintero; esto se debe a que 
el estudiante, siente que es parte activa de su proceso educativo. 
Los padres de familia ven en este proyecto una oportunidad para que 
al estudiante se le facilite sus habilidades lectora y escritora. Los 
padres de familia, se han interesado más por los trabajos de sus hijos, 
porque ven en estos temas reflejados sus puntos de vista. No como los 
temas de algunos textos comerciales, que son muy alejados del 
contexto. 
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12.- EVALUACIÓN 
La evaluación comprende tres partes, la correspondiente a la 
investigación, la evaluación de las estrategias y la evaluación del 
proyecto en general en nuestra formación docente. 
La evaluación correspondiente a la investigación aparece consignada 
en el diseño metodológico. Subtítulo: Tabulación y análisis de la 
investigación. 
12.1.- Evaluación o Resultado Logrados en las Estrategias 
Metodológicas. 
Las nuevas actividades desarrolladas en el aula de clases, permitió 
observar comportamientos que antes no eran posibles observar en el 
estudiante más interés por los temas propuestos, motivación, 
creatividad, en general una mayor producción en las habilidades 
lecturas y escrituras. 
Los resultados logrados se sintetizan de la siguiente manera: 
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Los alumnos se interesan por la lectura y escritura, manifiestan una 
participación activa y creativa en las actividades planteadas en clase. 
Intenta redactar sus propios textos. 
Se interesan por la lectura sobre todo en los géneros narrativos. 
Recurre a varias fuentes de información para complementar o 
ampliar los conocimientos logrados en clases. 
Expresan un mayor conocimiento de la lengua escrita a través de 
los textos escritos por ellos. 
Intentan por mejorar sus habilidades lectoras de una forma 
comprensiva. 
Escriben diferentes clases de textos. 
A partir de una idea pueden elaborar sus propios párrafos. 
Pueden identificar distintos contenidos en relación con diversos 
textos. 
Pueden narrar una síntesis de un texto y luego escribirlo. 
Escriben narraciones coherentes. 
12.2.- Evaluación o Resultados Logrados Con El Proyecto En La 
Practica Docente. 
Para el cumplimiento de los lineamientos previstos por el Ministerio de 
Educación Nacional, en la elaboración de un plan de estudio; para la 
promoción de la lectura y la escritura, el proyecto pedagógico, en 
mención, es de gran ayuda para evaluar la práctica. 
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12.3.- Evaluación del Proyecto En Término de Su Perspectiva Teórica. 
A través del proyecto, nuestra práctica docente ha adquirido una 
mayor experiencia en la ampliación de los nuevos modelos 
pedagógicos, teniendo en cuenta concepciones teóricas. 
Nuestro quehacer pedagógico, se había enriquecido por los aportes 
conceptuales obtenidos en el marco teórico, del proyecto pedagógico. 
Los resultados se lograron en la medida que las estrategias se 
elaboraron desde diferentes concepciones teóricas y una perspectiva 
constructivista. 
12.4.- Evaluación del Proyecto en Función de su Metodología. 
Con las experiencias logradas a través del proyecto se enriqueció el 
trabajo en el aula. 
Se logró claridad en el manejo de estrategias, a partir de una situación 
problema. 
Nos permitió orientar y estructurar, la práctica docente, a través de la 
investigación. Porque este es el método más eficiente para encontrar 
las causas, consecuencias y soluciones de un problema en el aula de 
clases. 
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12.5.- Evaluación del Proyecto en Términos del Proceso y Logros 
Mcan7ados. 
El proyecto nos llevo a elaborar buenas estrategias metodológicas, que 
ayudaron a mejorar en el alumno las habilidades lectura y escritura, 
porque los textos contextualizados despertaron el interés de los 
estudiantes. 
Los temas o ideas de los textos, traen un carácter significativo para el 
estudiante. 
No podemos hablar de un producto acabado en los resultados, 
producto de las dificultades presentadas a la hora de obtener textos 
contextualizados, para elaborar las estrategias metodológicas. El 
tiempo durante el cual se promocionó la práctica de las estrategias no 
fue suficiente. La difusión del material de trabajo se dio de una forma 
parcial. 
Las actividades sugeridas a través del proyecto complementaron y 
enriquecieron nuestra práctica docente, ya que las clases fueron más 
prácticas, motivadas y creativas. El alumno desarrolló de manera 
eficaz las etapas del desarrollo. 
Nos ayudó a reflexionar sobre nuestro enfoque pedagógico, en las 
debilidades y fortalezas, se comprueba hasta que punto es 
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recomendable implantar estrategias innovadoras para alcanzar 
objetivos en cualquier tema. 
Fue positiva la experiencia de elaborar el proyecto pedagógico, para 
mejorar en los estudiantes de sexto grado. Porque nos dio las bases 
para mejorar este problema teniendo en cuenta la serie de problemas 
que se presentan en el aula de clases, esta experiencia nos conduce a 
elaborar proyectos pedagógicos en otras áreas del saber. 
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13.- PROPUESTA 
Actualmente el Ministerio de Educación Nacional, propone varias 
tendencias teóricas y metodológicas para el aprendizaje de la lengua 
hablada y escrita. Una de las tendencias que ha enriquecido la 
reflexión educativa es la que concibe el aprendizaje como un proceso 
de construcción. 
Dentro de la tendencia constructivista, se pretende desarrollar la 
capacidad de respetar valores y apoyar los esfuerzas de los estudiantes 
para llegar a sus propias elaboraciones conceptuales sin que la 
intervención del maestro se limite a calificar. Se debe es buscar los 
procesos del pensamiento del estudiante. 
La propuesta constructivista plantea en el proyecto: 
"Elaboración de una cartilla para la promoción de la lectura y la 
escritura en el grado sexto a partir del contexto", busca generar un 
cambio de actitud en todos los profesores del área de Español y 
Literatura para que a partir de este proyecto cambien las metodologías. 
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Las estrategias metodológicas pretenden incentivar al maestro a 
realizar innovaciones no sólo en sus propias estrategias, sino que 
innoren las propuestas en el proyecto, con el fin de mejorar el nivel 
educativo de los estudiantes de sexto grado en el proceso de Lectura y 
Escritura. 
Se busca con esta propuesta que todos los maestros pongan en práctica 
la cartilla de Lectura y Escritura en sus respectivos colegios, ya que la 
modalidad de trabajo de la cartilla permite que el estudiante de sexto 
grado se encuentre con la lectura y escritura en situaciones 
relacionadas con su contexto. 
Los cambios en la metodología de enseñar lectura y escritura es 
necesaria, con este proyecto se pretende que de una u otra forma todo 
educador del área español y literatura tomen el reto y compromiso de 
dinamizar la construcción de un estudiante capaz de manejar 
satisfactoriamente sus habilidades lectura y escritura. 
La necesidad del cambio no se debe esperar por obra y gracia del 
Espíritu Santo, sino iniciarlo desde ya por los mismos profesores. El 
arranque del cambio en la enseñanza de la lectura y escritura tiene sus 
bases en el proyecto planteado, Pero no se pretende que éste se 
convierta en una camisa de fuerza para el educador, lo contrario, el 
proyecto posee un contenido viable a recibir complementos y cambios 
que cualquier profesor del área vea necesario de hacer. 
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El esquema teórico y práctico del proyecto se enfoca hacia una 
propuesta diferente para el manejo de la lectura y la escritura en el 
contexto, donde se parte de una reflexión pedagógica desde la cual se 
busca generar en el aula nuevas formas de interacción entre el maestro 
con sus alumnos. La reflexión pedagógica de la propuesta permita 
orientar los procesos de formación de los estudiantes, es el saber que 
se construye diariamente en la relación de los alumnos con su medio, 
porque la comunidad construye permanentemente el saber pedagógico. 
Para que se siga construyendo el saber pedagógico es necesario que se 
continúe con el proceso de investigación iniciado en este proyecto, 
porque sólo cuando la comunidad educativa investiga se nutre ese 
saber, conociendo el problema en un curso lo recomendable es, llevar 
la investigación hacia todos los niveles de la educación básica y media 
vocacional. 
Lo que pretende esta propuesta es una forma de comprometer a los 
educadores de San Jacinto Bolívar, a que introduzcan a los estudiantes 
hacia la práctica de la lectura y escritura. 
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13.- PRESUPUESTO 
El siguiente presupuesto sólo incluye los gastos del anteproyecto y 
gastos de papeles de la investigación. 
DETALLES CANT V/UNIT V/TOTAL 
Compra de libreta 2 300.00 600.00 
Compra de block escolar 1 1.000.00 1.000.00 
Transcripción hojas de encuesta 9 500.00 4.500.00 
Transcripción sistematizada del 
anteproyecto 87 600.00 52.000.00 
Fotocopias 333 .060 16.650.00 
Anillada 1 1.500.00 1.500.00 
Segundo tiraje sistematizado y 
corregido. 97 300.00 29.100.00 
Envío 5.000.00 5.000.00 
Disquetes. 1 1.500.00 1.500.00 
Total 111.850.00 
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CONCLUSIONES 
Al finalizar el anteproyecto estaremos iniciando, en si la ejecución del 
proyecto pedagógico, con el trabajo de investigación quedará 
explorado los diferentes aspectos involucrados de una u otra forma en 
el problema de la mala calidad de la lectura y escritura. 
A partir de la interpretación de los datos de la investigación, 
contaremos con soportes legales, para iniciar y armar ayudas 
educativas necesarias. 
Una vez finalizado el proyecto pedagógico, publicado el informe y 
editada la cartilla para la lectura y la escritura en el grado 6o. 
Esperamos que sea multiplicada para la utilización de los estudiantes 
del grado 6o. En todas las instituciones educativas de San Jacinto 
Bolívar que impartan la educación básica secundaria. 
Superadas las anteriores etapas esperamos tal vez lo primordial, que el 
estudiante al finalizar el contenido de la cartilla posea: 
.- Una buena caligrafia y ortografia, en general una buena redacción. 
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Buena comprensión lectora. 
.- Conocer más las expresiones que se dan en su contexto, quienes son 
los representantes sobresalientes de su pueblo. 
.- Formar un estudiante creativo y recursivo, hacía el rescate de 
nuestro folklore. 
.- Manejar de una forma significativa, la gran cantidad de expresiones 
que se dan en el medio (San Jacinto Bolívar). 
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UNIDAD ü 1 
Elaboración de texto a partir de la imaginación. 
OBJETIVOS 
Despertar en el estudiante la imaginación para la construcción de 
ideas. 
LOGRO 
Que el estudiante despierte su capacidad imaginativa para crear ideas 
coherentes. 
INDICADORES 
Nana en forma clara composiciones poéticas que él mismo crea. 
Poner en práctica su imaginación al crear un escrito. 
Distingue lo que es una lectura imaginaria de una real. 
Redacta en forma clara historias imaginarias. 
Comparte con sus compañeros historias imaginarias. 
LEER 
DÉCIMA N° 1 DÉCIMA N° 2 
La lectura y la escritura 
2 Son dos hennanas gemelas 
3M! como Cincela 
Y Por que nacen de la figura 
6 Mí como se censura 
¿Lo digo con alegría 
7 Me gusta cantar poesía' 
/V' que sigan adelante 
? Que vivan los estudiantes 
ya Que están en la tierra mía 
Rotor: Rasco otl antro 
iLa décima y el folclor 
más lindo de mí tierra 
jAsí es que mí cuerpo encierra 
yY lo defiendo con honor 
3Yo me siento con valor 
á Cantando este decimal 
;Mí me gusta cantar 
En mí tierra tan querida 
'As)' es corno uno se inspiro- 
Cantando este decimal 
nalir:Pas cua I Ceistro 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
TRABAJO EN CLASE. 
Amigo estudiante, imaginemos que las dos décimas son un Cano, y tú 
eres el mecánico y el electricista, para trabajar mejor te propongo lo 
siguiente: 
Trata de descubrir por que se llaman décima. 
Observar las palabras que están al final de cada renglón o verso. 
Qué•descubriste-71 a pí&
-claudá-0--r-6--12202f 
• 
¿Has leído un escrito donde suceda lo mismo? 
Escribe en tú cuaderno todas las respuestas. 
DE ANÁLISIS 
Responde a las siguientes preguntas. Es posible que lo que digas sea 
falso o verdadero, lo importante es que lo ¡Mentes. ¡Adelante! 
En el 1° y 2° versdide la décima 1 el autor dice. 
La lectura y la escritura. 
Son dos hermanas gemelas. 
Para ti, estas afirmaciones son verdaderas o falsas. 
¿Por qué? 
Cuál es el sentido de la expresión. 
- Así como se cincela. Relee la décima. 
En la décima 2 que comprendes, cuando escuchas o lees los 
versos 2 y 8. 
- Qué parecido encuentras en las expresiones, por que nace en la 
figura verso 4 de la décima 1 y la expresión: 
El estudio nace de la conciencia. Esta afirmación no aparecdn en las 
décimas. 
¡sí 
Haz una interpretación verbal y luego escrita. 
- Redacta un párrafo con la afirmación del verso 7, poesía 1. 
TRABAJO EXTRACLASE 
Cuéntale a tus amigos o familiares una historia donde ellos 
puedan contar poesía. 
Después de leer las dos décimas ¿Cuál te presentó más 
dificultad para entenderla? 
¿Por qué? Escríbelo 
- En tú barrio o en otro lugar has escuchado que una persona canta 
así. Conoces el autor de las décimas. Escribe sus datos biográficos. 
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UNIDAD # 2 
ESTUDIOS DE TEXTOS POETICOS, PARA MEJORAR EN LA 
GRAMATICA 
OBJETIVOS 
Lograr en los estudiantes el buen uso de las categorías gramaticales. 
LOGRO 
Que el estudiante, haga buen uso de algunos tenias gramaticales: 
Verbos, pronombres, uso de la tilde. 
INDICADORES DE LOGROS 
Reconoce estructuras gramaticales. 
Identifica y explica algunas categorías gramaticales. 
Identifica, textos poéticos para dar uso a las 
gramaticales. 
Lee ante el profesor y compañeros de aula, textos 
identifica las categorías gramaticales. 
Se interesa por promocionar temas poéticos de la región. 
categorías 
poéticos e 
- Con base en las dos décimas, en dos columnas escribe los nombres 
o sustantivos y los adjetivos que se encuentran. 
ACTIVIDADES DE ANÁLISIS 
Con base en las primeras décimas, responda las siguientes 
preguntas: 
Qué representa las décimas. 
Para que sirva el folclor 
Por medio del folclor puede conocerse los aspectos de un pueblo. 
Que maravilla tiene la décima y el l'oidor (relee los versos 1 y 2 
de la primera décimas) 
TRABAJO EXTRACLASE 
Investigar la biogralia del autor. 
Escriba décimas de otros autores Sanjacinteros. 
• 
LEER Y COMPRENDER 
DÉCIMA N° 1 
I- La décima ye! folclor 
/ Lo más lindo de mí tierra 
3 Así es que mí cuerpo encierra 
.1 Y lo defiendo con honor 
5 Yo me siento con valor 
`, Cantado este decimal 
Así me gusta cantar 
En mí tierra tan querida 
Q Así es corno uno se inspira 
Cantando este decimal. 
DÉCIMA # 2 
1. Murió Benito García 
7.Y Palacio José Manuel 
3. Y el Tofo que en un plantel 
4 Al mundo lo divertía 
Alejo Durán decía 
Pa' ya nos vamos toditos 
Para ese cielo infinito 
Que se ve oscuro y profundo 
Ya también se fue facundo 
Y el famoso Rodriguito 
ACTIVIDADES DE COMPRESIÓN 
- Sacar los verbos conjugados que están en las décimas. 
¿Por qué las palabras décima, murió, José, divertía llevan tilde? 
¿Por qué las otras no las llevan? 
¿Cuáles verbos están en infinitivo? 
Reemplaza los nombres propios por pronombres personal de la 
segunda décima. 
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UNIDAD # 2 
ESTUDIOS DE TEXTOS POETICOS, PARA MEJORAR EN LA 
GRAMATICA 
OBJETIVOS 
Lograr en los estudiantes el buen uso de las categorías gramaticales. 
LOGRO 
Que el estudiante, haga buen uso de algunos ternas gramaticales: 
Verbos, pronombres, uso de la tilde. 
INDICADORES DE LOGROS 
Reconoce estructuras gramaticales. 
Identifica y explica algunas categorías gramaticales. 
Identifica, textos poéticos para dar uso a las 
gramaticales. 
Lee ante el profesor y compañeros de aula, textos 
identifica las categorías gramaticales. 
Se interesa por promocionar temas poéticos de la región. 
categorías 
poéticos e 
SI  
• 
LEER Y COMPRENDER 
DÉCIMA N° 1 DÉCIMA # 2 
La décima y el folclor 
Lo más lindo de mí tierra 
Así es que iní cuerpo encierra 
Y lo defiendo con honor 
Yo me siento con valor 
Cantado este decimal 
Así me gusta cantar 
En mí tierra tan querida 
Así es como uno se inspira 
Cantando este decimal. 
Murió Benito García 
Y Palacio José Manuel 
Y el Torio que en un plantel 
Al mundo lo divertía 
Alejo Durán decía 
Pa' ya nos vamos toditos 
Para ese cielo infinito 
Que se ve oscum y proftindo 
Ya también se fue facundo 
Y el famoso Rodriguito 
ACTIVIDADES DE COMPRESIÓN 
Sacar los verbos conjugados que están en las décimas. 
¿Por qué las palabras décima, murió, José, divertía llevan tilde? 
¿Por qué las otras no las llevan? 
¿Cuáles verbos están en infinitivo? 
Reemplaza los nombres propios por pronombres personal de la 
segunda décima. 
- Con base en las dos décimas, en dos columnas escribe los nombres 
o sustantivos y los adjetivos que se encuentran. 
ACTIVIDADES DE ANÁLISIS 
Con base en las primeras décimas, responda las siguientes 
preguntas: 
Qué representa las décimas. 
Para que sirva el t'oidor 
- Por medio del folclor puede conocerse los aspectos de un pueblo. 
Que maravilla tiene la décima y el folclor (relee los versos 1 y 2 
de la primera décimas) 
TRABAJO EXTRACLASE 
Investigar la biografia del autor. 
Escriba décimas de otros autores Sanjacinteros. 
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UNIDAD N° 6 
MEJOREMOS LA ORTOGRAFÍA 
OBJETIVO 
Avanzar sobre la comprensión y la redacción. 
LOGRO 
Que el estudiante mejore la comprensión lectora y avance en la 
redacción de textos. 
INDICADORE DE LOGRO 
Identifica semejanzas peculiares, en la estructura de palabras. 
Escribe en forma correcta, las palabras teniendo en cuenta reglas 
ortográficas. 
Comparte con suicompatieros, el estudio y la aplicación de reglas 
ortográficas. 
Lee y escribe en forma correcta las palabras. 
LEER 
DÉCIMA 1 DÉCIMA 2 
La décima representa 
v? el ancestro campesino. 
3 Que desde España nos vino 
9 envuelto en lucha violenta. 
SLa constituyen ochenta ií 
6 sílabas cuya metía 
9 deben llevar armonía 
E' y recta distribuckk. 
9 Para que la insPiración 
lo pueda llamarse poesía. 
Autor: Alejandro Martelo  
El día en que yo me muera 
Z dejaré un papel escrito 
9 con unos versos bonitos 
t.kcie mis flores decímeras 
para que los lea el que quiera. 
Sobre de mí sepultura 
digan que tenía cultura 
tit este triste analfabeto 
que él ansió conocer la letra. 
pa interpretar la lectura. 
Autor: José Miguel Castro 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 
Responde por escrito las siguientes preguntas: 
¿Cuál décima te gusta más y por qué? 
¿Cuáles versos riman entre sí (enumérelos)? 
-1\ t,¿Averigua sobre lo que es rima, consonante? 
¿Se cumple la teoría en estas décimas? 
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